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tínüosas de alto y balo relieve para ornamea* 
icíón lííiiíaciones á mármoles.




Depósíto^de cemento poríiand y .cales hidr^u-
Se Recomienda al público no confunda mis arti­
culo* patentados, con otras imitaciones hechas 
por akimos fabricantes, los cuales distan mucho 
en beñeza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Í Exposición Marqués de l-arios ,12.Fábrica Puerto, ?.—MALáGA.
f
S I N C H E Z
S. EN C. GRANADA 21
Intepesfa fijarse en los aparadores de esta pasa
erandes rebajaiiB' pojr todo este mes
Artículos éed .lio por 100 de baja
Mantelerías de hito y á^ódón.--Pie¿ás de IdblaiKlk y Cambray á précios de fábriea.—Pañuelos 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colóhas, Toáilás y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Piel 
á mitad de precio.—Abrigos para señórá desde 25 ptás.4-Saldos de Lanas para Caballero y Señora.— 
Tapetes, Alfombra y Córdelillo desde,2 pesetas.
Las subsísíencias
El problema de las subsistencias sigue 
ofreciendo mal aspecto, pues ya no sólo es 
el pan, sino la carne, el artículo de consu­
mo que ha de ser más dif'eil poneri ál alcan­
ce de las clases humildes.
En España se come mal, y eso influye 
muchísimo en el desenvolvimiente retarda­
do de las energías nacionales. Un país en 
que las clases proletarias no se állmentán 
convenientemente, es muy difícil de redi­
mir.
La culpa de ello hay qué buscarla en el 
detestable régimen de láadminísíración mu-.; 
aicipal, que arroja toda la pesadumbre de 
sus necesidades sobre la alimentación de 
las clases, pobres.
. Por eso se dan tantas vueltas en torno de 
la Hacienda municipal. Esta no tiene, en tér­
minos generales, más fuente de ingresos 
vQue el odioso impuesto de cohsumós:! Peto 
ocurre que en teoría se condona esa exac­
ción y en la práctica se preconiza.
Los pártidos de Gobierno han inscrito 
en su bandera el simpático lema de la su­
presión del citado, impuesto. Pero llega el 
instante de realizarlo y todo sé vuelven difi­
cultades, como lo evidencia ahora mismo 
la désgravi.ción del vino. .
Mientras el pan, la carne y el vino dejen 
de estar en fácil contactó con las humildes 
clases consumidoras no es posible espe­
rar alcance.solución satisfactoria el proble-r 
ma de las subsistencias.
^  Sería menester llegar á una verdadera re- 
,voluclón administrativa, que;permitiese á la
Hacienda municipal nutrirse de otro sitio  . ,
Gue del impuesto de consumos para quCjíido tratadq, que no es necesario hacer el mer 
l o .  rip la ,alimentación nór esfuerzo de ■ iiiterpretacióri óara.seguir a,
La muerte del Sr. Montero de Sierra ha sido pa­
ra nosotros causa dê  tristeza. Con sihcéridad,; 
prescindiendo de loda otra consideración, enviad 
moS á su famiHa la expresión de nuestra pena.
La anterior excelente nota biográfica ha vis­
to la luz pública en El Liberal Rondeño, y por 
el espíritu de imparcial justicia en que se ins­
pira, tenemos una satisfacción éh reprodu-. 
cirla.
Ronda entera se ha asociado al duelo pro-í 
ducido por la pérdida dél que era uno de sus 
hijos más ilustres y así se ha reconocido por 
amigos y adversarios.
A ios popubiieanos
Recordamos una Vez más á nuestros- ,co- 
rreligionarios,qüe en éí Ayuntamiento se ha­
llarán expuestas hasta el 24 del actual las 
listas electorales provisionales deí nuevo 
censo de este término municipal, formado 
con arreglo á la vigentq ley. ,
Nuestros qniigps. que ya no lo hayan ve­
rificado, deben examinarlas para poder pre-; 
sentar las reclamaciónés por inclusión ó ex­
clusión procedentes, antes de que expire el 
término.
Confiamos en que , todos euipplirán con 
este deber;
liO del díáL
Es, incuestionáblémenté, el asuntó de Ma­
rruecos.
Las noticias recibidas ; dicen que el Gobier­
no está resuelto á no rectificar su actitud ini­
cial en éste asunto, que tiene de su parte á la 
opinión. Pero cabe préguíitar;. ¿Y le será esto 
posible?
Por de pronto 1̂  actitud dé Francia es re­
sueltamente belicosa y el enyÍQ dé una fuerte 
columna á Fez, dondéfué proclamado Muley 
Haffid, así como el hecho de, haberse apodera­
do de la ciudad de Zefíat, suceso al que se 
atribuye grandísinia,., importancia, da mucho 
que pensar.
Ñq qs la actitud dé Frangí ,̂ en este asunto 
tah córrécta tomó fuera de déseár, hí sé ajusfa 
súcóHdüctá.á las cláusulas 'de,la Cóníerencia 
dé Álgéciras, y ésto háicé teihér que acaso las 
circunstancias vadfin.
Póríó demás,és tan clara y tan determinada 
la línea de conducía de España, según el refe-
esas graves cuestiones de la alimentación 
popular se resolviesen.
Mucho seria preciso argüir en ese sentir 
do por que las corrientes no son favorables 
á semejante orientación. El Estado absorbe 
¿jl Municipio y ésto deterrairia un deseqüi- 
librjp tanto más irremediable cuanto el Mu- 
'W. nicipio á merced del Estádp.
£1 jjjg-q^̂  iq Efaciénda municipal sea in-
i l
mientras no surjan acontecimientos imprevis­
tos qúéén verdad han empezado á desarrollar­
se Con la proclamación de Muley Haffid.
Es incuestionable ejué el sultán que por aho-̂  
ra podemos llamar legítimo, Abd-el-Azis, ca­
rece de partidarios y de arraigo en la opinión. 
Está, entre otras cosas, muy orientado hacía 
las innovaciones europeas para contar con mu­
chos adeptos en uh país dominado por un clá­
sico fanatismo feligioso, que éh todos los pue
para
Ei‘ director general de Agricultura, señpr 
vizcondede Eza, al.embarcar en Cádiz para 
Canarias, inariifestó los propósitos que le ani­
maban en orden á mejoras agfícólás, hácien- 
do, entre otras, las declaracíoncí siguientes 
ante Varios periodistas:
«Én cuanto á íá región andaluza, el Gobierno 
tanjbjén,tiene sus proyectos.
Esos proyectos se traducen en una serie de le­
yes, parte de ellas presentada ya á las Cortes por 
el ministro de|Fomento Sr. Besada, como la de la 
concentración dé la|propiedad y otras.
Será objeto de un nuevo viaje que haré muy en 
breve, el establecimiento de una Granja agrícola 
enjaé», y él convertir también en Granja el campo 
de demostración y riego de la provincia de Sevi­
lla, Granja que será inaugurada ácaso en este mis­
mo me* ó en el próximo de Febrero.
En cuanto á Jerez,, trátase igualmente de impul­
sar el ttiejoramientó de sus campos, convirtiendo 
10 hectáreas de terreno eii regadlo con objeto de 
dar enseñanza al labrador; reemplazando el viñedo 
enfermó y fomentando el cultivo del algodón, que 
eri otra época se cos;echó con tan buenos ícsulta- 
dds én parte de dicha provincia.»
Todo eso está muy bien y las provincias de 
Jaén, Sevilla y Cádiz deben agradecerlo; pero 
Málaga aparece preterida, como eiempre, en; 
este reparto de mercedes yereemps queá las 
eorppráciones interesadas, espeGialfriente á la 
Cámara Oficial Agrícola y al Consejo Provine 
cial de Agricultura y Ganadería incumbe reca­
bar que el Gobierno no olvide nuestra riqueza 
agrícola  ̂ creando en nuestra provincia instltú-̂  
dones jpara el fomento y desafrollo de la 
misma.
Hace, tiempo que las corporaciones-de Má­
laga solicitaron la concesión de un Instituto 
enológico, pero ni entonces ni después él Gor 
bierno se preocupó del asunto, y todos las de­
más localidades irán alcanzando mejoras, sin 
que nuestros reóre^eritantés'en Cortes eónsi- 





‘L o s  C o n q u is ta d o r e s ,,
y risas alegres, destellos de joyas y aromas de 
flores prestaban animación al cuadro, cuyas 
tonalidades constituirían la obsesión ínvenci- 
éible del más genial pintor.
Multitud de mujeres hermosas lucían los en- 
eantósconque las dotó naturaleza, compi­
tiendo ventajosamente su hermosura y fragan­
cia con el de las infinitas flores que se entrela­
zaban en las palmas y se erguían en las ma­
cetas.
Desdé luego puede afirmarse, sin incurrir en 
exageraciones, que causaron imprés'ón gratí­
sima él exorno dé la sala y la gentileza de 
las damas, qqe ocupaban, por disposición de 
la Directiva, lóslugares de prefererteia.
El programa se cumplió, con algunos adita­
mentos, pues para corresponder 1 los conti- 
jnuados aplausos del concurso, el Sr. Espejo 
jtuvo que tocar varias piezas á título gracioso, 
i Formaban el sexteto los violinistas señores 
Valero, Pino, Riera y Vllchez, eL contrabajo 
iséñor Pino, el violonchelista señor Cabas y 
el pianista señor Pino. Los diversos números 
que figürabah á su cargo, fueronIñterpMadós 
con la. mayor juzteza y corrección.
Respecto á ,la portentosa labor del señór Es­
pejo, no vamos; á hacer ni intentar siquiéra, 
un estudio detallado; estas notas’ brevíáímasy; 
,aun sin estar trazadas por úna mano comple­
tamente inexperta; no tienen el.alcancé dé un 
.fallo definitivo y sólo se dirigen á' consignar 
ligeramente una impresión redactada con la 
premura que impone la esta última hora.
Posee el Sr. Espejo una extraordinaria des­
treza de pulsación d& las dobles cuerdas, tec­
nicismos de tañido, dicción perfecta y gustó 
exquisito, cuyas facultades le permiten hacer 
alardes de mecanismo y arrancar de su violín 
sonidos expresivos que producen honda emo­
ción,.
Cómo en el programa figuraban composi­
ciones de diverso carácter, no faltó al concer­
tista ocasión de satisfacer todos los gustóé, 
ora con la poesía dulce y soñadora de la iía- 
/flda de Vieuxtemps.ya con la brillantez y per­
fección inconcebible de la Rapsodia húngara 
de Hanser, ó bien con la sublime y majestuo­
sa hérmosura del Ar/a de Bach.
El triunfo de Espejo fué anoche completo, 
puesto que el auditorio le colmó de entusias­
tas .aplausos y de aclamacionesj participando 
de las muestras de complacencia del públicó 
su hábil acompañante el señor Pino y los 
profesores que componían el sexteto.
Cuantos presenciaron anoche los arrestos 
del joven artista, recordaban á aquellos solda­
dos bisoños del ejército del primer Napoleón, 
que llevaban ya en sus mochilas el bastón de
dependiente y se _  ̂ Q bios y todas las retigiónes* constituye la ma-i innovadores, la máyoria dé ellos, soberbiamente
absorbe el Estado, el; p-vooiema ue ms í>uu- formidable rémora del progreso. { chapuceros; pero la general simpatía estuvo á su
sistencias se resolverá por* sí mismo, bsej pgj.Qjq cierto es que por alioraén sü perso-íMf9> 
día será aquel en que el 7 ¡na está vinculada la soberanía oficial, pues de
CÍ vino estén si alcánce bolsi cu íitífincMrh eriti »n . Y _
(José Sanies .Chocanó)
.La mus? grata, vibrante y varonil de Chpcanó, 
el admirable inca, ha encarnadó vigorósamente eu 
el: espíritu galante de toda una época de romantí-* 
cismos heroicos y de grandezas muertas, en el pe­
riodo legendario ennegrecido y postergado de to-; mariscal.
da una generación, noble y valiente, de la tizona y | No hemos de terminar el capitulo de los elo- 
del chambergp,verdadera encarnación «pica de un j gjos al señor Espejo sin hacer extensiva nues­
tra felicitación á su excelente maestro el nota­
ble concertino don Antonio Santiago, porcn- 
tépéT que el nombre de éste debe ir asociado 
i; IOS éjíitós de aquél.
' Y ¿qué diremós de la nueva pirectiva del 
^ífculo de la Unión industrial y Córaercial?
Todos SUS individuos sé mültiplicaron ano­
che para hacer objeto de las mayores atencio­
nes á los numerosos, asistentes, entre los que 
óimos muchas frases encomiásticas para la
puébló y una' raza 
El ppeta americánó cruzó los mares, trayéndo- 
[nPsre'ria grandiosa obra, no acogí d? con Jó d a la  
¡jústicia que méreciera, no jii?gada con toda la be-, 
névoleijcia á que era acreedora, derramando en 
nuc&tía^eacena, aJgó viejo, péPó adniirable; pudo' 
encontrar ceño arrugado, despiadada crítica eii to.î  
dos estos señores que componen la camarilla de
de todos los 
líos, hasta de los m ás modestos; pero por 
ahora,iii én mucho tiempo,no hay que espe- 
rar'qúe pueda realizarse tan legítima aspi­
ración; ^
‘Éondeños ilustres
En nnestrá adolescencia ápréndimos á respetar 
la severa .figura del ilustre abogado cuyo nómbre 
encabeza estas líneas, Labios, para nosotros au­
gustos, pronunciaron muchas -veces palabras de 
elogio caluroso al incansable obrero Intelectual, 
contándonos detalles dé sii áustéraVida, , ,
El Sr-’ Montero Siérrá trábajÓ'müeíiO, trabajó 
«iempre, y pertenecía á una generación de hotab.rsss 
que cifraron su orgullo e» debérselo todo á si mls- 
jBO á lilabor tenaz ininterruRipjüa á que se con-! 
:'agraron.
“■ t-♦üdíó Filosofía eñ el Colegio de San .Oayeta- 
«n rtp i '"'uda y Santiago de Granada y Derecho en 
.y , Jad , a una brillante hoja lite-
r a d S n  ^  de matrículas y gra-
‘̂“siendo muyjovén ¿é díó á coriocei- en el Liceo 
eranaS córiî '<jfhdorélóCuenté,áefá̂  y correê  
faoalabra Su pilmef discurso sobre la; propiedad 
in&ca en, qu? Ías.íeorif» Se ProüSítí« S«per- 
taron tanta atención .?? pensadora»,
fué muy aplaudido
miento con que trató la cúb.?.tión spetáL ^  
A coco de comenzár la cáíT Í̂'.á Oé abogado, fue 
nombrado Catedráúco de Derech.0 
+ ‘j Teoría de procedimiento* en la y niyefaf- 
t. 'íe sus discípulo» ’due hoy -ocupan 
dad. Muchos ^  ^o  ̂en la.polítúsa y en la magís-
preemmenLv.. prestó á
tratara, recuerdan laínct... . J
la enseñanza. -«íaftl»
Dedicado despué? por entero á Ia¿abogaw - " 
canzó en ella en poco tiempo.g an reputación co­
mo jurisconsulto eminente y orador forense, de 
primera talla. En la época de su apogeo; én que 
casi á diario informaba ante el tribunal, acudía 
constantemente á .escucharle un numeroso é ilus­
trado público. Fué considerado como uno de Jos 
primeros civilistas de su tiempo. Entre los pleitos 
de más renombre en que intervino figura el famo­
so de los montes de Cortes én el que defendió los 
derechos de Ronda.
influencias poderosísimas de la política y del di­
nero se habían conjurado para usurpar á esta ciu­
dad su más cuantioso patrimonio. Habían desapa­
recido del archivo de nuestro municipio y del de la 
Audiencia de Granada los más váliosos documen­
tos que juaticaban el derecho de Ronda á sus mon­
tes de Cortes poseídos desde la Reconquista. Ron­
da perdió el pleito en primera instancia. Ronda 
eswba huérfana de toda protección.
p  tales condiciones Montero Sierra aceptó su 
defensa; y la hizo con tanta sabiduría, psrseveran- 
cia e intét.és, que al cabo de varios años de luchaj 
consiguió.por su propio esfuerzo é Iniciativa des­
cubrir en d  archivo de Simancas espías de los 
sustraídos documentos y alcanzar á poco un rui­
dosísimo triunfo que dió á Ronda sus preciados 
montes. Portan gran servicio la Corporación Mu­
nicipal lo nombró su hijo predilecto.
■Montero Sierra fué en política republicano, ínti­
mo amigo del Sr. Figueras y de otros hombres 
eminentes que aún hoy figuran en las más altas es­
feras de la política; pero jamás se prestó á t ocar 
la hanqullidad de su hogar y sus hábitos é incli- 
nacioiRsal estudio por la vida activa de la polí­
tica
De espíritu recto, digno y severo, de carácter in­
dependiente, dci trató afable y modesto, fué con­
secuente con sus amistades y prestó siemp.re cari­
ñoso culto á su familia.
. El Ayuntamiento acordó en el último cabildo dar 
a la calle de la-Caridad el nombre del preclaro 
rondeflo. Nos parece muy bien., Harto escasos an­
damos de prestigios sólidos para regatear el home­
naje á quien, lejos de su pueblo, supo honrárle 
cptt'sar coPducta, amarle con cariño inextinguible 
y defender sui^derechos, salvándolos deunpeli- 
 ̂gro cierto. Nase habrá olvidado seguramente d  
escrito quecon tal motivo redactó, y que 
bastante para consagrar.una reputación.
hecho los partidarios de s  hermano son e  
número más considerable.,.
Haífld ̂ itnboliza l§t trádicióíj mahometana, 
el quietismo musulmán y cuenta qon gran nú­
mero dé santones éntre sus partidarios, 
Pero/eri.bsté casó, la voluntad de la mayo­
ría dé la hádióh rharroqüí será héútraíizada por 
las tripas europeas; á lo ménos las trázás no 
son de otteepp^- t i
Nosotrós^egüifflos ogihápdo que nuestra 
intervención debe ser puramente espepjpjiyp, 
á reserva de doblar las defensas en nuéStfas 
plazas y el ígriltorjo que abarca nuestra zona 
de influencia, absteniéndongs prudentemente 
ide extrañas aventuras que, entre otras epsss, 
nos costarían muchísimos millones—como lie 
pasa á Francia-rsin que pudiéramos abrigar 
Ja legitima esperanza que ésta tiene de resar­
cirse con creces de sus ya cuantiosos antici-
wmmmmsmusBm
Por el; índiáto
; En el iocal de la calle dp Moltoilló dél Acéí- 
te, núm. 8, celebró anoche la Juventud Repu­
blicana el mitin anunciado para solicitar dél 
Gobierno el indulto del insigne periodista re­
publicano, don José Nakéhs y de los señores 
Ibarra y Mata,
Ocupada ia presidencia por don Pedro Gó- 
m z §ífáiM, ibtortp li aQto,:éxb0nien-
doque la íeunjón ^up se célebra démuestra 
que Málaga quiere asdeiarsé á la obra húnia- 
pitar ja Iniciada en toda España en pro de fós 
qite m fm  m  %  ppr de la
calle Mayor, *
: Bcgííldamente hicieron usó; dé la palabra 
ÍÓS'señOfes.dQn Silvérió Rülz, don José Reina 
MuHo  ̂don Serafín García Moya, dófi Fran- 
I don Francisco Jerez Mar-|
íln y don j ¿ é  Murc«nC .M««no -  -
Nuestro compañero de redacción,don Anto­
nio Sánchez Gutiérrez,dió lectura á un magni­
fico trabajo,, escrito por el profesor dé la Uni­
versidad de Salamanca, don Pedro Dorado, á 
propósito de la causa Nakens;
El Sr. Gómez Chaix hizo el resumen, dando 
lectura á los siguientes telegramas:
Presidente Consejo Ministros.
Madrid.
Juventud Republicana jreunida importante 
mitin, acordó interesar de V. E. el indulto Na­
kens, Mata é Ibarra.
: El Presidente, Raíz.
. £ / País, Madrid.
Juventud Républlcana acbrdó en mitin cele­
brado hoy,pedir ál Goljieriío êl 'itfdultó del in­
signe Nákens y compañeros Ibárra y Mata.
Hágalo presente ál virtuoso D. JoSé.
El Presidente,
. Al acto asistieron numerosas representacio­
nes, entre ellas las de las Juntas Provincial y 
Municipal del partido, del Círculo Republica­
no, de la Logia V/ríüd, directof y redactores 
de Andalucía Masónica y de El Popular.
P Ü M I E
ireiedio m á m para loa ojoa
en sus d iversas enfeTmédades
Toríalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Gqra las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.—
La personalidad de Santos Chocano, finamente 
déstácada en A/ma Amárica es parca á todo ejogiQ 
■y todo beneplácito, su teniperámento vigoroso, 
■creado bajo'el sol raeridionál, alegre y centellean­
te le hacen único; quizá entre Ja penumbra misté- 
riosá y aislada de ese Tincón donde habita, brote 
aún, las fosforescencia de su musa juguetona, toda 
intrepidez; encierra su libro una honda y prove­
chosa lección nibral, qué se levánta g;igántesca an-. 
te el impulBO arrollador dé algo que avanza, más 
fátuo que sincero, hiás Chabácano qué artistico, y 
:sin efUbJjrgp, e} gran artjsta, ifledg^tp y  aeheiílp, 
dl'si?ürce;tr?hquil?mqnte ensiihjsmádo. en sqs- glo- 
hiosós sueños dp la Pqtria rédjmida, á niodo (je 
aquél colosal diamante por él forjado, un don Nit- 
|o .  |n  dpn J.Ppe, un don ftodrigó
? P?r? Andálqpíg, Santos ha guardado
siempre un profundo afecto, un perpetuo cariño, 
su Pp'ude/'efa armónica, elegante, suena máravilló- 
Mménte, evocando lejanías y explendores. -t
Madre Andalucía, caja de alegría, -  
pandereta heróica de vibrante sond­
es á ti á quien debo madre Andalucía, J  
los désbórdatprentos de raj faqt|s{a,
-  artista idolshaJá «erra, |á ganta" i? bendice,
la repptt§§é, y pgtreghandQ jóg jáios g | sangre, ,á
trávés de tos mare?, rgall?a la. inmensa .e**" ;
unir sentimientog y hérraanar y'o—-■'  ̂ aé
Santos CHúP*"'* . .«.tones. i 
es contrario á Ja rutinaria, á la 
evocación perpetua de úna sensación mil veces 
sentida. Apóstol de un? nueva'era,’basada en unas 
yieja* doctrinas, concepcióna como pocos y pro4 
funeliza las almas,, rebuscando' fibra* sensibles y 
electrizando con sus sonoridades. '
Los Conquistadoreiáében léefse; es m’ás, deben 
darse á cpnpcer álos públicos, sacarlos- de este 
lamentable'error, en que le han sumido Jas frivo­
lidades y Jas mezquindades de un tropel dé intei 
iigpnclas pobres; es lo minimoque puede conce­
derse al fruto del artista, á la labor tíláusible y pro­
digiosa del maestro.
Eduardo Baro.
A ésta y muy prlacfpalmente á su presidente 
y yice, nuestros particulares y queridos ami­
gos lós, señores don Alejandró Conde Villegas 
y don Enriq ue Herrera Pons, hemos de; testi- 
mpniar nuestro reconocimiento por Iqs obse­
quios ebn que nos distinguieron, y ai enviar­
les, asi como á sus dignos contpañeros, !̂el tes4 
timonip de nuestra, gratitud, lo acompáñamos 
de la, más .cordial enhorabuena por el brillante 
|esultado de la fiesta-.; ;
l̂ lnlll¡lllll)̂l l̂ŵ»■pwî li¡in̂ w ■  ninniiw';
Curiosidades
Mañana martes, 21 del corriente, á las diez de la mañana, se celebrará en 
la iglesia Parroquial de Saú Felipe, el funeral por el eterno descanso del alma 
dé
L A  SEÑORA
Dona Filomena Oiiíz y Rossí
Di CARBALLEDA
Rallecid el dia^ll dél eopriente después de pecibip 
/ los S.aiités Sacramentos
/ Su iVtudG, hijos,' nietósi hijas políticas,, hejrnanas, sobrinas, hermana 
política y ¡demás parientes'. '  ̂ '
i Suplican á las personas de ¿u amistad 
-se sirvan asistid á Jan religioso ácto.
Todas l?s misas queden ese día se celebren en'la’ diada Parroquia de esta 
cífidad, serán aplicadas en sufragio ¡de la finadai
MAS DI M E R O Q U E N A D! E
pop alhajas, epes;pOnes, popas y  plpoi  ̂ 4̂ tos.
L í iC M s a s  ( jú e  m eno^^
S 6
- y ,■ !»£..AZíA- DE!,. A K A ,  4,
< Venciáós, usados y  nuevas fn alhajas, rojias y mantones.Venta diaria de géneros
Gran surtido en paraguas
c a ls E a c l a s e s ."2 y
Droguería Químico Industrial.-r  ̂Horno  ̂ 14. 
Jmportación directa dé-droga?, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTÉS 
Especipeos Nacionales y .Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
y; productosTpuros.para ANÁÜ5IS ;
Sección dé los más puros prodúctos cenológicos 
autorizados para él trataniiehto'dé los vinos 
Pinturas, Barnices y  Ooloréé.
'UG Despaebo de vinos
de calle Fresca n° 6, esquina á la de Salinas 
L egítim os Vinos y  Tinto
1 arroba . ,
ll2 J  ‘ .
Il4 » . ,
1 ; litro








misma lós capitaríés 'dél .Artoa séÚórés. González 
Gómez, Gómez dé Salázát*, Eabergaj Cárréras, 
Fernández (don José) y Ganó Qrtégár iqú« útosfa^' 
ban servicio comq ágr.egados en aquel Centro de 
énseianzá., ' v-
—Los profésorts de íá Academia de Infaníeria 
han despedido ¡con un banquete, en que reinó 
la mayor cordialidad y él más? Cendrado compa­
ñerismo, ál que hasta hace poéÓá dias fué su di­
rector, el digno coronel don juán San Pédrov 
—El próximo lunes.se dara én «1 Estado Mayor 
Central la primera de las conferenciás anunciadas.' 
por los oficiales, que -han pasado nueve meses 
agregados al Ejército francé* de Argelia y la Me  ̂
trítooU. ■ • ' ■
,ESita primera conferencia, estará á cargo dél llus-r 
trado capitán, des. inf antéria don Federico? Pita Es-« 
pelQsin, qué disertará sobre eíinteréúantlslmo te­
ma: La iniciativa en el Ejército francés. i .
-^En la sección de Infántoría dé la Escuela Qenr 
trál dé Tiro existe úna vácarité de Capitán profer 
sor, que ha de cubrirse por concurso. /
—Se,ba firmado una real orden destinando^ ál 
ministerio de la Gpeitráal subinsoector ¡farmacéu'* 
co de ségúrida ciase Sr. Áldeanueva.
, ServiciOíparafioy.
Pafádá; Bófbóh.
Rébátidáción.— Durante la primer?; quiu-. 
na de .este mes Ija recaudado la Hadenda en
c o n a t o "
i  . ^  V ' : J  Hosphal y provislonesr^yi» ■  ̂ J ' . '
El pescado salado se refresca mojándolo en¡pitáñ. ■ j.. -
leche.
En el Círculo Industrial
Cuatjdo ;e1 cantar .de Xracia 
pulsaba la lira rítmica, sus me­
lodías inundaban el aire y eran 
el regocijo del espacio; ios án- 
• ■ gele? sé acercaban á revolar so­
bre la cabeza del divino .jniisi- 
co, los arbusto? floridos aglti- 
, , . : ban suavemente sus incensarlos
misteriosos y las abejas dejaban 
sus celdillas para acudir á es­
cucharle,
R ubén Darío
Ciertamente que la solemnidad, motivo de 
esta reseña, no se celebraba en el Olimpo, ni 
siquíerá en sus alrédedores, y que la interpre­
tación del programa no estaba á cargo del hijo 
de Apolo y de la musa Caliope, pero, no obs­
tante la ausencia de tan sugestivos factores,, al 
concierto asistió numeroso y distinguido au­
ditorio.
Un conjunto de circunstancias concurrían en 
la audición que presagiaban su grandioso éxi­
to: la cultísima sociedad que lo organizara, el 
interés artístico de las obras que lo constituían, 
la intervención, en algunas de ellas, del nota­
ble violinista señor Espejo, el araplio, local 
donde debía tener efecto y, por último, la es­
peranza de que ló favorecieran con sü éresen- 
cia las bellas damas que asisten comunmente 
á las fiestas que celebra el Círculo de la Unión 
Comercial é Industrial.
Y no faltaron,ios cálculos.
Cuando penetramos en el salón de actos 
dónde el sevéro lujo se muestra en feliz mari­
daje con el más exquisito arte, sé ofrqció 
nuestra vista él más explendoroso expectácu- 
lo. Grupos de macetas adornaban los ipgulos
El ófoir dé cébollá puede borfársq d'é t*̂ s cu»! 1 
biertosf'Untándolos con limór\. ‘ ’
Los huevos’ dañareis sé roántiejieti,
dicüiarfs\ea cr y I95. " ^^rpen-
lea* J-iiós horizontar
. jabónnae’̂ *'^-
iíó» T ': j Liado con ceniza de leña es lo me-
, . para el lavado dé Objetos de metal que han 
estado en el fuego.
• Para evitar que se dr rrame el ¡chocolate al 
hérvirj sê uftta grasa en la parte superior de la 
olla ó vasija eú que se prepáráV 
í La esencia de menta ahuyenta los ratones. 
Sartenes ú ollas muy usádaS sé limpian fá- 
ilmente dejándolos en agua un momento con 
Gfátodesosaí
Las manzanas son buen alimento para él ce­
rebro.
Comer de prisa causa indigestiones y enro­
jece ía nariz. •
El caldo;'ó residuo en que se hierven frutas 
es buen remedio para el estreñlmlentOi y 
Loar pies húmedos son cáusa de ciertas en­
fermedades. /
El jugo de un limón asado y tomado con 
azúcar evita el desarroillo de un resfriado. ’ 
Una mezcla de alcanfor, aceite de oliva y 
aguarrás,aplicada á tiempo, aliviá la neuralgia 
y la ronquera.
Las personas que deseen; engruesar ¡deben 
tomar leche á sorbos en gran cantidad, fría ó 
caliente.
La ropa que se usa en el día no debe llevar 
se en la noche al acostarse.
La ropa de dormir ha de ser amplia, á fin de 
permitir la circulación del aire.
Una solución dé alcohol y té fuérte de salvia 
aplicadas á las cejas las pone oscuras.
La fruta sirve mucho para hermosear Las 
uvas, .naranjas y manzanas ayudan á adatar 
el cutis y á presetvar la frescura 'de la juven­
tud, ^ue en realidad consiste en él brillo de los 
ojos, cabeza iustruosa y  una suave epidermis.
Pata purificar la atmósfera en el, cuarto de 
un éúfermo,np hay mejor qué quemar papel de 
envolver reniójado previamente con una sólu- 
sión d.e opio y nitro dulce y desecado, agre­
gándole algunas hojas de alhucema.
1; María Villegas, Montaño 16, 1; María Moii- 
V. Ĵtascó 3,2; Cárinen López, Caos 2 !•
p S - o r  r*?®’ Inés Valléjo;Refinq, 22,1;Juana Pérez, Pasillo dié Santo 
;Domingo* 2; Francisco Garrido, Casabermeja 
f» 2; Franmsca Aguilera, Trinicjad 2. 2- María 
Morafe.; -TrinMái g?, l; Antonia O a l S ;  
Mosquera 11,4.--rTotal pesetas 102. ’
S m f  a i i  J á n t s
El tipo más perfecto, más popular y más 
acreditado de los purgantes salinos.
Re venta en todas ias Farmacias úe España.
INFORMACION MILITAR
, Topáá de dichos.—En él doraicílláde don 
Jüiió Góüx y ánté éí cura don Antonio López, 
se verificó ayer tardé, á las cuatro, la toma de 
dichos de la bella ’ señorita Coralla Goux y 
don' Carlos Rubio Robles, cajero de la casa 
comercial que gira en esta plaza bajo la razón 
mercantil de Félix Sáenz Calvo.
Concurrieron al acto como testigos por par­
te de la novia, don Pedro Temboury, don Ma­
nuel Alvárez Wet, don julio Goux y don Juan 
Bautista Pacheba!; y por parte del novio, don 
Félix Sáenz Calvo» don José Peña Munsuri, 
don Ramón Muñoz Luna y don> José Rubio 
Sánchez.
A causa de reciente luto, la cereftionia sé 
celebró en fámilia. ,
Parece queja boda se verificará antes de 
que finalice el mes entrante.
Un reparto.—Lista de los individuos so­
corridos con las 102 pesetas enviadas á los se­
ñores Esteve y Sánchez por el Sr. Romeu, de 
Sabadell y Casino' Sabadellns.
Antonia.Podadera» Caúipillo S; 1 peseta; Ju­
lio Perez Girón, Alta 9,1; José Ramírez Bon- 
ne. Ñuño Gómez, 16, 3; Maria Goto, Compa­
ñía 42, 3; Dolores Fernández, Plaza del Rey 
17, 2; Margarita Villa, Alameda Cápüchinos 
18» 2; Tríñidád Gaspar, Carretería 74,2; Isabel 
Regó, Ñuño Gómez 31, 1; Jpáé Rivera, Carril 
20, 1; Áná Céspedes, Ermitaño 12, 1; Josefa 
Expósito, Pulidero 10,3; poloyes Urdíales, 
Arroyo del Cuarfo 4, 4; Vicente Yarlzo, Jara 
7 , .1; Inés Linero, Altozano Í3, 1; Isabel Fer­
nández Huétor, Zamorano 11, rl; Inés Montilla, 
Altozano 13,1; Victoria Gámez, Qóméz Sala- 
zar 17‘, 5; Paulina Millán, Alvárez 3,1; Pre­
sentación Gallardo, Trinidad 84, 3; Francisca 
Postigo, Calleja del Cadete 16, l; Agustina 
Gómez; Ermitaño 25,1; Josefa Gómez, Gigan­
tes 23,1; María Repiso, Capuchino 11, 2; Fton' 
cisca Domínguez, Cañaveral 25, 1; Trinidad 
Sánchez Fernández, Cristo 14, 10; Manuela 
Aguilera, Mártires 8, 2; Cármen Torres, Cruz 
Verde 5, 5; Antonia Mora» Divina Pastora 12, 
1; Dolores Suárez,* Alfonso ÍCH 4, J; Maria 
Morales, Mármoles 47, 3; Matilde Zafjra, Es- 
quilache 20,1; Jpsefa Acedo González, Tiro 
12, 1; Mariano Cantarero, San Jelmo 14,1;
46^ 6(5  pe^tás»76‘976 menos que en iguaí r .  
nodo del ano anterior. ^
N o v e l.  H astrada.. ~ ü ,P r „ a d e l
i El sábadp j 8 del corriente noh  ̂ r .r 
yela. Eustroda, la fcteresantíí LaNo~
ípsas ilusíracídnés, láí»-’. » - n u m e -  CubiP'ía á varinsV' sueltas y hermosa 
35 céntimos en to- 
iOS de periódicos y en Mesonero 
núm. 42, Madrid.
’ Jftoglamónto.—La Gaceta del día 17 pu­
blica el reglamentó definitivo rara la ejecución 
de la iley de 28 de. Enero de Í906, que regula 
la'cohstitüción y beneficios que han de gozar 
los sindicatos agrícolas.
D atos.— Por el ministerio de la Goberna­
ción s i  ha interesado jie los gobernadores ci­
viles, remitan con urgencia Jos dáios referí;n- 
les lál importe dé Jos gastos carcélario'd que 
abona cada pueblo de la provincia, Contingen­
te, :gaStos de personal dé secretô -ía pagados 
por el municipio,^antldad q-¿̂  importaban en 
19Q1 Ips gastos de priiTiPía enseñanza, suma 
que abona cada; ráurJeipio por pago de local 
paia la! gimrdia .civil, juzgados y cárceles y 
correos y Telégrafos, y por separado, detalles 
dejos recursos legales consignados por cada 
Ayuntamiento pata cubrir el déficit.
Beodos.-^Antonip Medina Judas» Antonio 
Medina Sánchez y Manuel Ramírez Póríillo 
én completo.'estado de embriaguez, escandali­
zaron ayer dé lo Jindo, insultándose v aoo- 
rreándose.
El Medina Judas recibió varios rasguños 
que le curaron en la casa de socorro de la ca­
lle de Alcazabilla.
Los tres beodos dieron con sus huesos en 
la prevención.
Exhum aciones.—Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeu<iar sus 
restos derechos de permanencia:
Cuadro 3.^.—Izquiérda.-^\^ Francisco Suá- 
rez Alemán; 94, Manuel Gómez Berna 1 y dos 
más; Josefa Cerdelra; de Rodas; 106 Maria 
Ojeda Suárez; ,163, Antonio García Urbano; 
166, José, Castillo Plana; 167, Eduardo López 
Portal; 170, Frútos Portal MarUnez; 175, Julia 
de Torres Prados; 183, Leopoldo Viana-Gár- 
denas Arranz; 192, Maria Valderrama Postigo; 
203, José Cabello Sánchez; 211, Rafael Gómez 
Palomo; 221, Diego dé la Ro-̂ a Ruiz de la 
Herrén; 243, Antonio Pérez Gil; 245, Juan 
Maldonado Paródy; 247, Josefa Liñán Berro­
cal; 287, Francisco Campos Pere;a.
P á r v u l o s Emilia Zambíana Orozco; 12, 
Juan Grande Castillo Sánchez.
^ „ Continuará
Oononrso.—Se ha publicado un real de­
creto- sacandOíá concurso 32 plazas de auxilia­
res terceros deh Cuerpo Aükíliar de estadísti- 
ca,entre individuos ique no excedan de 28 años 
de edad el día último señalado para presentar 
las instancias y reúnan la condición de ser 
Doctores, ó Licenciados en alguna de las fa­
cultades siguientes: 
l.° Ciencias exactas.
Ciencias físicas Ó químicas.
Derecho, Ciencias sociales, y Filosofía 





Da brillo á los ojos apagados.—Cúra los ojos la -___  ̂ _____ _
Grimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura tos I y langas ;palmás de extrema lozanía foúméban 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos | de revestir las .jcolum-1
W  tos I lu ? r ^  daS^anfásEN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
I Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-^Málága; tico aspecto al conjunto de la ornam
f . I^biéndo sido incitiUto en el nuevo Presupnes....- 
- ,?Ú|Mento..de :profesor.>s que requiere el maror 
! de alumnos de ja  Acad«iú¡a de l.nfantería,
CióU, ^nan pasado á formar parte dé la plantííía dé *
A  í:
«Qlohe trótter». — Ayer tarde llegaron á
Dotorés García, Amargura 12,2; Jqan Pluque- Málaga los globé trotters Willians Philipparí y 
zuelo, Pozó del Rey 17,1; Rafael Atenda Mo-; Albert Vltcuse, qüe salieron de Bruselas es 6 
rerípí Piíeníe 36, 3; Josefa Agudo, Ancha del de Octubre último, llevando recorrido hafíta ¡a
DjggSBSaSSBBi J l É ál JEJÜ P O F lJ I A a i^ mjm X ^ une» 2 0  d e  BAe)i*o d e  1 9 0 8
CALENDARIO Y CULTOS
Luna menguante el 26 á Jas 3’1 tarde. Sol, 
sale 7’18; pénese 5’7.
2 0
Semana 4 ,*.—LtTÍíES
Santos de hoy.-^S&n Fabián Jí San 'Sel:^> 
tiáii mártires. . * ■ , '«“ - ‘i
Santos de /na ô/za.—Sta, Jnés^v¡g.. j  Saptps 
Fructuoso y compañeros smártifjBS ,̂
JiiMIbo para iitoy'' 
CUARET t̂A HORAS.—Parro^hta ^  
Jusn. ;
Para mañana.— la"'Eí]cá̂ rñác\óh.'
Or m a -  -i/r *Z*MA LAHAíU  
M é ld íe o —O e tiM sta  : 
PLAZA DELA MERCED
C o r c h o s  p a r a  l o s  p ie s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que j
■Tanto el agresor, como sus compañeros, in­
gresaron en la cárcel. ^
Secretario. — Ayer marchó á Madrid y 
San Sebastián el Síc^etario del Gobierno civil 
D. Leonardo Ara;ig^en y Epnet,
Durante su auSj^i^ estará encArgatío de |a 
Secretaría el oflciáL primero 1̂ . ÁAtoriío-Gete- 
ceda.
El Sr. Araguren regresará á Málaga á últi­
mos del mes actual.
Navaja.—En los calabozos de la Aduana, 
‘ingresó ayer el vecino de Churriana Francisco 
r j-'Domenechvpor obupación de una hávaia. ‘ 
,:gíetcp!aíres,^LaJefatura de obras públi­
cas líe ■éstapróviaciaba remitido ,ai GcLbJerpp 
cTvTT,' p|ra su iprob^ción, tr.es ejemplares del 
iicí| levantada «oh motivó de la-recepeión' de 
lasdbfas .vedíicadas.para establecer una línea 
décidi^a dé alta tensión entre ?1 salto de agua 
Los Nogales y el pueblo de A Ihaurlh el Gí'an- 
de,̂  cpnchdidó á don. Augirsto T!aílléfér Pany- 
agua,'por.reaío.tdén de28,de último.,
... .En la .casa de Tenocínio que
existe.enJanalle de Hernán Ruiz, n.° 1, cues; 
donaron ayer tres sujetos, oyéndose un diŝ  
PArotqiifî áfortunadamente no<causó daño. < 
Los contendientes fueron detenidos y pues? 
tos en la cárcel á disposición del juez instruc­
tor de la Merced.
Jl lá cárcel.—Antonio Núñez Rebollo
Herniados (Quebrados).—El Cinturón 
tlecíro reductor (Braguero electro magnético) 
del Dr. M. Caldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por ser cómodo, elá.stlco y carecer de aceros 
Contiene la hernia, y su suave corriente e!éc- 
■ferp-magnética dá al tejido cicalricial la fuerza 
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe­
setas. Pídase boletín de medidas. Puerta del 
Sol, 9, Madrid. ,
©n^a ¿lestéiG ag és Iníestinos Elixir
Estomacal de Sálz de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
" ; HÓRM^^
Para andar gusto y ilevar calzado elegan­
te es-necesario encargar hh par-de hormas en 
la Moto. Electro Hormerá Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gíiman (que es
Llega un nuevo Gobernador; tema posesión 
un ]eie de vigilancia, é inmediatamente, á las 
veinticuatro, á las cuarenta y ocho horas, 
cuando más tarde, vemos en los periódicos 
que han sido detenidosios conocidos tomado­
res Fulano y Perengano: ’ ‘  ̂ '
Y con este motivo se reproducen en los día­
nos una serie de autobombos, á los cuales no 
se,consideraría acreedor fl mejor detective.
Y ¡es clara!, el Gobernador, que no conoce 
ésta ínsula, y el jefe, que desconoce los sa- 
Quesos que le rodean, lo primero que dice es 
lo siguiente:
^¡ Los inspectores que están á mis órdenes, 
m verdaderos'modelos. Nô  lie’ hecho más 
fe tomar posesfóá y ya han déjádó á Mála- 
i limpia de‘tomadores!
Pero esa/i/ngieza dura la quincena que los
F .  i a s ó  T o r r y e %
A lm a c e n e s  (Je t e j i d o s  
B s t a c i ó n  ide
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
A  B i s F r i t a
Decididamente en la noche de mañana msr 
chará Osma á Biarritz.
El día 23 efectuará síi regreso.
C o n s e j o
Mañana se celebrará Consejo de ministros 
dando comienzo á las dos» y media á finde que termine antes de la reunión que ha (2 
celebrar la comisión exíraparlamentaria ^
Extem-io auríido en lanas fantasia.s, pañetes 
parisienses para vestidas ̂ e^senqra.
Depósito de Corsés, porte corsetera de uiiá 
acreditada fabrica francesá, •
un prodigio de la mecanicé)das h&qe en smiqprepiables sujetos permanecen enc/i/^üemdos.?. 
minutos. ' 1 I Y luego, vuelta 4  empezar In interminable
se enfrian ios pies ni ataca el reúma. * ' I marcas. Carnes fescas de Vaca, ternera v ce\̂ ^
Fábrica de íapcme^dejcorcho y cápsulas para G^ êrnador ciyi!, pQrjijuĵ  Servicio áDóraifeilió. ' ' V
Pozos Dulces^j Málaga* ^
■ ' T z * a s la ^ d  "■ ' '
El ¡taller de bombería de Antonio Térü€l ;si- 
íuado-mi-faKGoríiíra tier-Mueíle número se 
haírasladado por mejora de lo,cal á la callelde 
Torrijos número 43, lo que participa á su k -  
merqsa clientela.
L o s  E x tr e m e ñ o s 'G ita n a d a ..,  i i6
Extenso Buirtido en jamones de todas las ík- 
giones, «mbütidos de Cande laria. Riojapo] 
Rondeño. Salchichón dé VicK'-dé difereiife
tcilas de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Málaga.
^  westaSrVÍ%¿ÍMáiaga ha que 
J. îié'¿Dero deja ma-
Helapiiin.—El subdelegado de farmacia dé 
Colmenar na,en,yiado al inspector provincial 
dé Sahidad Uña'relación de los fármacéutieps 
que ejercen en aquel partido.
La reforma de la policía en Málaga.— 
Cph arregle  ̂ laS reforrnah’)le Ja! policía, la
DE ‘ ñera" sTgüíénté:
jnspectoíes de tercera clase, Tenorio, 
¥átóíSO lai d o i  H oi»t®  Casquero, Gonzátéz  ̂Diaz Manzanares y Gár-
Ds venta en todos los Hofelelt, Réstáürahts y tía SÓler, descléhdén á la categoría de ageb- 
Oítrí .rnarinos. Parapedidps®ni>^»del íps pon éLgueldo anuáüdé á.000 pesetas, igiíal
naí, síóraero 23, Málaga. .  ̂  ̂ ,qu.e,antes4ljsfnttaban.
Vi . Ldá^áéé i i ré s 'W l.*, José Postigo, Rafaeí 
rhebla y Leonado Conde -pasan á ser yigiiq oM trancos que otorga la aóciéaad Sport íañ;SYe 2 .^ e ¿ r o l« K  
Aiiéííco de Bruselas. úsean 1.000 pesetas anuales.
Baile de másparas.—En el.p í̂é de Esfia.-l Los agentes de 2.* que gozan de 750 pesu­
ña se celebró .añocíie el segundo,baU£.demásr'-,-tas, p|uedanpon-igual-siieldp-y ap denóminan' 
caras, asistiendo un numeroso ¡púbiiep. .! ¡ ylgilantes de 3 :\
Bandera,—La estudiantina de CarrerasiEs-í u La vacante de jefe sO cubrirá cOh úlí inspec- 
peciaies, integrada por alumno» de la Escuela lor de primera clase, de los recientemente exa-; 
Superior de Comercio, entregó ayeria bande-' minadosd por ascenso de uno de segundad 
ra á doña Suceso Luengo, dlrectorade la Ñor-', POí traslado de otro de lá misniá cátegoríá;. i 
m«j de Maestras, para que la bordefl las aJuni f̂. Tódo-el persOnaLde -̂ fa Málá'gá
ñas, ;j h.a reeibidoveJ;nonjbramleato irtterihO:, tenien-
VSajerop.-Ayer llegaron á Málagá ios f 9;p e  .eonirrmarlo.á̂  que su-
viajeros siguientes: .  ̂  ̂ :
Don FranciscdÁguíléra, dop Agustín Boií-1 tíonmrencia.—El director de nuestro co- 
nat, don Francisco Penlcbé>;dón JdséRometo, i ÜtgapEBDefétísorm Contribuyente, don joa- 
don Manuel M. Hurtado,'don Bernardo Mu-iquín,^pieJl, ge, Dr0p.on.éttiar ^n^ 
ííoz, don Manuel Mora, don Juan Montenef, jconfcrencíáswurlo dé fós cehtros obre^SÍ  ̂
don Rafael |Muñoz, don YicenteNohell, don 
Aníonio Zafra y señora, don Estanísláó Ba- 
siur, dan Gustavo de B3ulop,¡don Manupl jf-- 
sús Hueso, don Serafíh López .̂ jCî rvo,. 49^
N p  o lv id a r  l a s  s e ñ a s
El mejor café y los más selectos vinos s 
expenden en él establecimiento de E/ Heraldi 
de Manuel Márquez Sánchez, cali? don jua 
Díaz número 1 y San Bernardo el Viejo.
Una pregunta discreta.i. ¿Conocéis e|j 
Hunyari jános de Saxlehner (Agua Natural).| ’ 
Es;un remedio, excelente contra el Estrefífi'
tela de Pcnélope
Ya es/ázón de 'que esta situación termine, 
de ̂ ue, usando un dicho vulgarf dejéde «tó- 
mátseieci pefóv*álos Vecinos de Málaga
que esos inspeqtoresde policía np.se dediqúen 
,:3óio:á íudf él bastoncillo, sinb que sé consa­
gren á perseguir y captqrár, para in eternm, 
á tantos ladronzuelos dé menor cuantía.como 
pululan por jas calles dé Málág .̂: ' ’ ' ‘
Sería muy duro D. jesús, pqro jó Ciérto qs 
que, durárite su mandbj' hO hábíq iarita>ratería.
¡Que Dios'no§ mkndeV'y ‘él la




____ ______ ___ , Pópáino.---Además
mientô  apreciado por la suavidad de sús éfeb-i! 9úe dyíinos áyef .había birígl'ao íá Cp- 
tos. ' ; li rnlmón Ejéktiya ;dé ía-
lililí̂ It P!epubilr îia ál $/. Montérb Sierra., pori
■■ , -  ̂ ^  Thé! :jajjecimiento. dé ;su, hermano, también 'Ct
M  3EISL d  ’l l  T |  -organismo ha enviado, otra igual a |
f 'CQnsecuenteíépublícano de Campillos T). jo , 
Anoche estuYO enasta redacciónjI Margárlta!/^^ '̂^* Moíína Vega, exprés|rtdóle 4U pésar 
García, casada y habitante en la calle del An-Í| Por análoga desgraciad * “ - *
gal núm.T  ̂ (barrio de ia Trinidad), deniini- i 
ciando que hace algún tiempo detuVo la-póli-í -n t  x
cía ásumarldo,; José Luna Goti¿ález, cómolj JW0, X B StrU C eiO n |) t lb l lG a
autor defunírmo llevado á cabo en Vállad01i4.l í ;; #  IuíJ ^
iqOTducldaL<una á dicha' p o W a é h ^ l ú y t e L é r t e t ñ i s ^ r i i e S Í j S f ^
p o r résul - j fesores y maestros dé todos' los eétábié^imiente»
tar ínocente<del delito que .se leímpufaba*, sei- j dcjonseftanza 'oficialdepéridíentes de estê miníste- 
gun declaración det. propio; timado, regresan-l rlp.,tengan jao.bJigatíón>de residir en las>poblaciü- 
dojá Málaga. ■ |úes,donde dqban̂ r̂ester,servicio .como t l̂es.
Eyueves último recibió, Margarita un réca-
Ramón Rocabert^y, don Juan ̂ Ûfíégui.
Don josé Rtímeip, (E fálm  
Mr. Richard Koihy, don Ramón Checa, dqn 
Alfonso ,Roig, don JuIip eomah,tdoii ;Maiihél 
Vlíaz, doña Isabel ‘ Moréno, Mr. ’A.^Gif f̂diier 
y Mr. H. Robipson.
. experimentado alguna mejoría
en su doléncia, ,el farmacéutico, dpn Antonio 
' C á f f a t e n á . \  .
■,,¡^qcéiébrakjs;'.
Emiig:raoión á loíi IJatadoq JJiaWoyBi—La 
precaria situación fltfañcíerá qué, cbiho todos 
k s  de la Unión, atraviesa en estos níbtnéhtflS 
él Estado de California,desaconseja la ejnlgraT 
•cíón, á dicha capital, de obreros; atraidoa Póf 
la posibilidad de trabajar en la recotisteupción 
,de edificios derruidos pór. él réciénté terre­
moto. '' ■
Es tal la falta de -monetario ly î&icapitales;: 
qisenohay seguridad de, cobrarni siquiera 
iíos modestos jofíteles de Ips’a l b a ñ i l é s , , 
Pedrada.—Ayer fué curado en. já pasa :dé 
ocorra de la cailrde Mariblahch, étmmó dé 
;^ueve años Ricardo' Morehb Olivef,7 
¡herida coníuS3'en la parte;suqeric«';délpómíir 
i o, que le ocasionó otro,muph'áphó,f^íáp^fe 
de San juan de Leirán: ' 7  ; 7 ’ V
Después de asistido én dicho esiábléciitiien- 
ío, pasó á su domicilio. " ' ■
A  loa propietarios.—A los propietafiós*̂  
íle fincas urbanas interesa conocer la heál of-̂  
í‘!en del ministerio; de Hacienda, que publícá 
|i Caceta dei día 14, referente á los sefvípibs 
se catastros y registros fiseates, de Varfas 
provincias, entre las que figura Aimería. ’ ’
Dssertoi'ps.—Han ilegadb á jAáíaga dos 
;esertores de Íít Legión éíítrártjefadeiEjérdt̂ ^̂  
’fgeíino, llamado5.ManaéI 
ntonlo López Megí^p. , :. " , ■
Dichos individuos h§i! slWó détlnldos' k
ieüila y dicen .que abandonaron fá Legión é ¿
. áííjera porque no le curaplieson, lo. pífíscfdo.''̂  
CoiYio la justida españe^a. np; Jlpne acción 
: 'guíia sobre los .desertores d̂e íése -Ljórieita 
lercenario, los fugitivos,; hani:re8pbíiadQtlajLt 
ertad, y por el póblernó civil ê íes k  faol- 
;ado una carta dé candad para, qhe iegresea)
sus pueblos. , ,
Dafanoión.—Ayer falleció el Sr. D¿ Rafael 
) :e.rnánder SantaolaJla Wunderlich.: >
El í̂ epelio se verificará e t̂a íardeon el-Ce- 
; ieníerio de San .MíguéL 
Enviamos el pésame á ja familia del finado. 
Número práídoao. — Continuando su 
an de mejoras -ipaugsrado •en >nl primer ná- 
; ero del año corriente) 
rece en el número que hoy «e'pone*'átó‘ven- 
tres magníficas tricolores: d  retrato de Ma- 
i Guerrero, pintado por Maximino Pella, el 
: Francos Rodríguez yúna caricatura -de éŝ '
, hecha á la acuarela por Montagud.
Además publicauna completa é int^esanti-í 
na infomiadón de la nueva zarzuela ide Ar­
chas y García Alvarez, 4/ma de Dios, con 
3z escenas de la obra y una página de raúsí-i 
' dei precioso núniaro de Jos húngaros, que 
onto se hará pappjar; -y, oteas dos informa-, 
mes de La felií pareja y Lagivinmcltef^. 
jnadas en Eslaya con gran, éxito, «on varias 
tografías de las escenas más interesantes 
H nueva diva española,Beatpz d4éga Viáar, 
n preciosos retratos; julián jBiél y s ' ' '
El profeta, y un intérésaptísimo 
erca de Sofía Arnpud,'Pr.Ínforosaméñté 
ido por Estévan.
El número qué, ComoXe ye„és, de uqa gran 
lleza artística, está presentado .con eUüjo y 
:gancía extraordinarios que fian fiecho qi¿ 
Arte del 7Vaf/io su ponga á lá cabézá de 
i publicaciones- ilustódas d'é’ Éspiañá. 
Obras.—Se ha efectuado Ja recepción ofi- 
;il de las obras para el establecimiento de 
a línea de alta tensión entre Los Nogales y 
aurín el Grande.
Sin descaento.-j-Bn el Gobieriio civil se 
ha recibido un telegrama del ministro dd 
■no disponiendo que.no: se? haga delscuento 
¡uno en los habeii?5 de Joa îndividuos déli 
irpode vigilancia, pór estar éste considera- 
corno fuerza armada.  ̂ - '
.Rotura.—Uno de fos .'Cables* que para’el 
ninistro de fluido eléctrico 4 los tranvías 
rre á lo largo del Paseo fie Rédrag, se roraí
‘PresltfentSi3S''fe sección segunda dé la Au­




do en su casa- paraqUe SU'esposo se llegara á 
ia tinspeccióo de vigilancia, donde el citado se 
pefftPnó.alid/a siguiente;,.. , >
Acto seguido fué encerrado en un calabozo, 
permasieGiendo; allíiveinte y  nueve horas jhásta 
qpejo: llevaíOíi ai despacho del -agente Díaz 
Manzanares, hoy jefe interino. - :
■ .Interrogado por éste;acerca de quien-Cra el 
a.utGr de otro timo ¡qué hafiían dado aquél dia, 
contestó JoáéiLuna que. lo ígnorabay étendo 
ent.Qpfien.golpeado; fuertemente por Díaz -Man- 
zares, que á todo tíanbeíqtíéría que el ¡déténl- 
do deciararaí!, ; » íi: ’
En yistafie que no Gonseguiasuobjeto Man- 
zanafés. ordepó .fuera ĉbnduddo Luna;Gon- 
zfiJez )á> lí̂  dáfeel) para icomplfimna- 'qtíificcna 
por bjlaslemo. . :
La mujer; fiel detenido expuso su temor de
9?táh,las , sigujeníés plazas, de médicos 
tifijilareé:.;,,,. v ■
r^a-dp, Caltója <Sprj ;̂ y  su anejo .Berdcr 
(disíantef 3, kilómetros)»); Beneficencia, 
5P pesetas;'igqalas* 3,00 fanegas de trigo; soli­
citudes, hasta el 31. » » .
La de Vaiverde fie. Bufguillo (Badajoz).
Chevipt, Yi cuña y Paíenes para .trages 
caballero.
de
Boas de pluma y piel y  demás ímportaiííep 
artículos en peletería.
entiende en el proyecto de régimen iocaí
Osma llevará al Consejo un informe relaíívn 
á las peticiones de los solidarios que afectan 
á ia aciministracíónmunicipa!.
C o M fisre®  e i a
Cambó ha confetenciado'con Salmerón acer 
ca del proyecto de régimen locai. ‘
Ambos convinieron en que cada uno de los 
grupos que integran la solidaridad pueda ob» 
enteiamente libre de los oíros, a! combatir^ 
proyecto, sin que por ello entiéndase quebran 
tada la unión de todos.
Después de la conferencia, telegrafiaron á 
junoy, Aüer y Mariai para que asistan á la 
reunión que ha de tener efecto mañana en el 
domicilio de Salmerón.
L a  m i n o r í a
% m m  d e  l e  u a o l i g
19 Enero 1908. 
13o JB orlln
La mayor parte dé la prensa se félicita de 
queda cuestión de Marruecos,nó ofrézca-mo­
tivo alguno de inquietud.
9 é  A'bdtel-Aziz ’ fiieen que cOntlíiuará sien­
do sultáh mientras Miiléy Háffid nb lo derroité
ó abdique voluntariamérítei
En Táumeó un 'Violento ‘iheendíp destruyó 
treinta manzanas dé caSás. - ‘ ' - * - r
‘ Resultároridel siniestro tffis-mueríbB'y mu- 
-chps heridos. ’ ’
Lastpérdidns materiales son .considerables.
1 P e  ^ h ia p le r o l  <
En la mina de cautchoutde Duplenn, ocu­
rrió uha iCxplosión dé gtísji.
El accidente costó ia vida á seis .Obreros, 
quedando veintiséis heridos,-de másó menos 
gravedad.
 ̂ P o 'p ? i in
Mpehe, íntentarqn̂  ̂ quinta de Ais-
purdt, propiedad del vicecónsul español..
La jgendarfiieríay previamente :avisada, se 
apostóJos-  alredédorés,, pero, los.ladrones 
^y^Ltterpn;su prescMía, dándose;á, la fuga.
teyoíucjpnaríos fie Fez se han apode­
rado de uh giró de 100.000 péseías destinadas 
al pagó de distihtás atehéíonés del .mághzen.
do de, sf i : fánul ¡a^f ioña.Lüisair'Mowi la, esposaáJa calIeiSU'marido Jo raguarden 
deLaplaudiáOí âetoí Pepé;TálÍavTÍ V ‘vfi '.'la
Dotación, 1.000 fiéfeétáé; igualatório con 20Ó 
vecinos, solicitudes, hasta el 1.“ de Febrero
padíéri^f




aygí ips îguientés’ sé-
_Hbter (^ ó n .^ p a ^  fo^^aiteñoí don Ge- 
cfim.píaz de JaGuarfiia, den Pedro Vila; don 
iBernabé Aranda yfibn-I^afTciscp Gaféía;'
correcdonal los'guardias para 
cpnducfilo núéYaraénte íá Ja Aduana* y propia 
n^fie o,ira-paliza, como ceurre frecuentemenr 
,te con algunos ndivíduos,repitiéndole después 
ila,quincena. ■
: •^í^slufiampsláfijenuncia al iGobernador cir 
vfipara-qué; adate Jos* hechos.- . :
ñ~k\ de 'Llera, (Ééfiajoz). -Dófación >1 .ÓOÓ 
pesetás; soIicitudésvhasfáT.p de Febreifi.
'■ -.‘SirMicáto’de Yinós’ '
celebrará reunión ge el Sndí- 
ú̂ fo dél'Comercio de Importación de vinos de 
*teo)r» fié;éuya fisbciáción 
rbsas' casas ’expor|adóras éspañólas, entre 
elltó, variásfiéMálága:' ' '
Bpéna ficpgida
Ú'n fiesfiaefio fie Tfijigér dice que los indíge- 
hâ  fie e?tafioblaci6n, así pomo jósfie Maza
r e p u b l i c a n a  
Azcárate reunirá el jueves á la minoría re­
publicana, á fin de tratar de! acuerdo tomado 
ayer por los Sres. Cambó y Salmerón en la 
entrevista que celebraron hoy.
V i s i t a
El agregado miiiter de la embajada alemana 
capitán Bronsard, irá mañana á palacio para 
mostrar á don Alfonso el regalo que dedica el 
kaiser al regimiento de Númancia, del que 
coronel honorario.  ̂ ^
Por la noche marchará el capitán Bronsard 
á Barcelona, para hacer entrega del obsequio 
al susodicho regimiento. ^
■' »^'l- ;^Í4BÍdO», '
Hoy ,publica EÍ Mundo la interview que su 
corresponsal en Barcelona ha celebrado con 
el gobernador de dicha capital.
•Cree éste que el anarquismo es una enfer­
medad endémica en la capital del principado 
fija raanera que el,bandolerismo es otra enfer̂  
medad.pn Apdalucía ypl carlismo, en Navarra 
Para curarla hay que vigorizar todos los 
resortes del poder, fortalecer el principio de 
.autoridad y emprender una campaña tenaz 
contando además ;con una legislación especia- 
lísiraa de disciplina social. ■
En suma es una obra dé anos.
Respecto al répartimiento dijo que no esti­
maba justo confundirlo con el movimiento sa­
no que integra^l sentir de una gran parte de 
Cataluña, debiéndpsedis,tinguif las aspiracio­
nes de la solidaridad de lás de ciertos elemen- 
fos.que no fienén .hnpQitencia.
He regresado él; sfñor Lombarderp, coníe» 
teqcmndQ. cpa Cambó, á quien expuso las mo- 
dificaciones introducidas en el, proyecto de ré- gimen local.  ̂ a,w.iuuere-
. L p ^ c^ za .á ip í? ,es
la ,noche regresaron á Madrid 
y.cuantps les .apompafiaron á ia cacería de Aranjuez. r
-Según nos informan, por la mañana muv 
temprano oyeron tiiisa'en la cápióa fie aqS 
palacio,-y luego dé almorzar sé entregaron álÜ C3Z3*
La vuelta á la corte emprendiéronla los ex­
cursionistas :á las seisfie la tarde.
*L a C o i* i*eí3p o iid a iiG ia>
La Correspondencia; de España, hablándo
coÁ • Larrodrigo TSalamanea) i; Dotación.
509 peseta»; vecinos pudientes, >150; -solicitu- 
fies,fiasta el 24v 
'^La-'dé Yilloslatía
i__¡ íío'tel(Eiifoí)a> í̂)an> Mateéltí üéfefifi 'y aeiphe jal hacen, por que émpleán





, Muy distinguido’ señor nuestro; Se ésíájle 
yando fi cabo Una odiosa campaña' éOntrá el 
■Anuario Riera, poniéndose fuera de la ley ios'
- ------- JjGréi-sIsteñia  ̂ '
FA ■ = (tOgfbñoX; potación,
péseías emníetá- 
ctiraisiófifie ,;vfifiíiios„ 
;§fi|li^ufies,,héSth-el,25, V . -i
T.v̂ f vM-PVMi VíAyiij ooi yur|lU4U,9rUCiVidZd̂  z. r« naumífut/
§á?i,ficQgen ,favbrc,bleraéníe; la ’brgánizacíóa aíribuye á
de la fu;tura pólicia. > ^  , iMñfitefistas. palabras:
■ Eumor
Corre el rumor fie que el caíd de Ja cabiia de
Él




Sídz'LasT^s^ácjofiés.—pón Tuán̂ M̂̂  Ib más perfecto posi-iz'y fiorPáulrabT'erriaHdéz ytárâ  ̂ jpie;el:fi/mflrífli;pára el servido dercómercio
MúídedBra. EL.nifloy de m favorecido; péío'
Eduardo Lorca délRosal) fué mófdfdbib'ox perjudica;también á éste yfie hingún
|)err®en !a í€ruz:Yérde;' ocSsiónáílddlé'Tíéri-l^^*^®'?^^®® querepios tolgrár se einpleé nuntifnrftíííiíiiBirt WMíiViíivitAv huestro buen nombré oara tal ruindad.- V¿¿I p i ) y rué 
I á usted. qjüe, prestándome su valioso 'apoyo!
* Otras veces, tenga la bondad dé mandar ínsér
,Eí;,£aritó Í.:.-AiioeÚá>ía»d<)W'iHe. 
día zarpó^ara Melilla él cfuefo tlé ¿iérraf  ̂ ♦ a •.i'jsi. Con este^motivo, teipto á usted mi mayor
fionsiderapión y agradecimiento, repittendpmé
Junta AirjiÍfiJl,§a.r-.Ha ,s|-1 áfemo;. A*:?*.5* a» tp) b ) Edüáfáp j
***
fio presentada en ' 1 a¿úéí*áó; \F:'RÍ)n¿̂ ,cfo CdtíSfífudóiFae'fó̂  junia í^ í̂énéa de Afr|
I “i ú,  ̂ í I Pulsarlo y Umador.—Vsufm clientes y no
ción'^firímSi S u iz a .^ a  |seu.?r-cliferites^n^  ̂ éséíibeh fie eierto sujetoyque fin-
v i S c i ' é a t a é á 8a,¿ya ésparcierifio
comunicación | f a & „ o t ¿Hstro-de Estado acerca dP ln« noiictt^, .  - r
s d̂e análisis para la Importación fie vinos I acreditado nombre por el de Anuario Uidyprsal.en suiza.DafnnniAn i t C<m este pretcxto offécéinvéroeífiífes Yénífijas
dirprtnr P̂̂ ’ccíable amigo el | y grandes déspuentos porque le paguén ghUÍ!
nandn dnn ^legjos fie. San Fer-1 dos y süscriciones contratadas para el-
cibló a'vpr n í f íS í  f  í.®* Villar, re-f fía fítera,defi998 unas-veces, y otras, cuando
con susitanteos-descubré no seéstfisuscrito fi 
rtndp «cídia *• v”.*rj‘''P) - huestros Ananría,, jos ofreee yimitad de precio.
(  Jy aün menos, co¿íal,deqnekoiiti«uen ,«n-
DíSión é ® ® S « U a -  el.(anefO,.:y.prRmeta^^
Srebárdblé'd^Sfíí^'*''®^'®^"’- ^ ^  séguldaméífie.,,s|enfiQasí que;su.firecio,-P ® !® pSgtaCte* ‘ por suscripción es 29 pesetas, y
E xten sión  — .. . i.-.. .l -
píoymeiás
j9;Enero fie 1908.
r Rósjopérarios fie la fundición denominada 
La Colectiva  ̂tifietQnihoy. 
t Uno de ell08,fie un bocado, arrancó el la­
bio ¡á su contrinoantcv 
El agresotísefiió-á la fuga.
D e s d e  S a n lñ c a i*
>de jBari*a
Un marinero, pqrtéiie.ciente á la dotación de 
una pareja fie ,bpú, cayó fiésflé Jo altp dé los 
palos, causándose Heridas ¿rávés eh diíerén- 
tes partes del cuérpb.
ilencio de España, como la conducta 
que sigue, ppnstituyen, una ¡protesta seria qué
las potenciassignatarias dél acta de Álgéciras'
P r o te ^ .ta . .de lO 0 .aí3ia í? q iiis ta ®
« .ñ  Barbieri sq congregaron los é»p.
mentos ácratas para protestar de que «p ipe
im f^ n  los excesos;de iostenoristpJba^io^
que consta la
? ó l S o r e c e n ^ 2 S
TEL€6RAMAS D£ a L T m  HORA
D e  B a r c e l Q n á
:Atribuyese gran iimporfancla á la fietención 
de una mujer, amiga deRull, á la'ciial se ve­
nía buscando activaniénté. '
ácostumbra 
á újtlmps/fierAbril ó priunivéraitaTia.v4-Hoy Lunes I ^  iuzícafia año
á Jas. ocho y media fie .le noche se; .cglebf wá W
ia. ,̂mefi.afi EGopóntíca unâ reiunión parai tea-f ‘ CábeíiQSáelfiérechp,fié,.s.os,p#chaf que adé- 
tar fie tefirganizaciónfie jas conferenoi^ íde hiás del objeto del timo, se persigue quizás,el 
^Xteqéífin uhíyersijaría én el p reste  curso;; 1 i fi®-íodearfie confusión- y fiesqrédito, nuestro 
jL os indwstíLa^s ___ _________ j buen nombre y fama, pues las señas persona?
CmméidB.'gfistaráde los JndustriaíéróerJiíái>jí'^®® *̂ ®btjmador y.vfa,l̂  ̂ ,qué nosifacilijan de 
dos se reunió ayer, bajo la presidenS 
Dv:JuaníMayorga^ Gómez y con asistencia
no corresponden á .un mismo 
á varios,-aunqueá todos nues-
:il accidente no ocasionó-desgracia alguna; 
ta circulación de los oochesfistuvo'iMe-^
mpida durante una hora.
.íSxpedientes.—En ja Diputación proVin- 
1 se recibieron ayer los expedientes instruí- 
3 par los ayuntamientos- de BOfge; ‘Cása­
mela, Riogordo, Colmenar y Aimbgia, pa- 
que seles condónela contribución'derrito- 
> tíc este este año, á causa .fie lost grandes 
juicios sufridos pOr aqueljas, vecinos en 
inundaciones de Septiembre anterior. 
iLtentado.—Un sugeto que, en unión con
8e dióéüénta de las géstlones oracticaaáa ' ^“® ser sorprendida la buena- fe de
cerca de nuestros representántes en Gorte^^®^‘®‘̂ »  Y porque á todos interesa, agra- 
para, procurar nuevos donativos oficiales vi «leoeremos, qnesi .se presenta ia ocasiónase 
particulares que.puedan engrosar la suma ac- denuncie el hecho á las autoridades para que 
tual disponible por la junta oficial bue vímp ProGcdan: como es debido; contra el primer 
peupán^se de tan Interesante labor, ; pájaro de esos que intente nuevamente la
reforzar la Comisión actual, que el ir. Rpzb 
entiende - ha de sufrir ;yariac¡Qnés, porijue
Barcelona 14 Enero 1908. 
La Dirección del Anuario
i p T E S T I N Q B  
Médico-especialista
con diplomas fie los Hospitales' de-París 
, ELECTRICIDAD-MASAJE 
Márípie  ̂deja Vc|a (áfitós Bpisa), it.
m © » a  y  V ^ ñ o fe ó s o é
Accidente y  motín  
Eniateallefie Jas Cortés un tranvía arrolló á 
unaheiano) causándole heridas graves^
El »pébüco se amotínó y apedreó elvehicu- 
Jo, por. lo que intervina la policía, resultando 
dos inspectores heridos.
, -Varios transeúntes acompañaron al arrollado 
hasta lax:asa de socorro, dónde repibió auxi­
lio JaquKatiyp, pasando fiesde-alli al Hospital.
"Ajpreciadionei
Diario de Barcelona, hablando fié la Ju­
cha fie! los .swfragMistas corporativos, escribe 
aue nadie se. atreve, á decir que.en realidad 
de Jo que Sé-trata es de si Jos republicanos 
pueden coadyuvar, á Jamejora fiel proyecto de 
administración, Ó si por ser obra .del Gofeierno 
han fi^fipQMrse á .ello. ,
Cón; líúprlmero., éonídbuhán aquéllos á ía 
safisfacefon dejos. Intereses fie Cataluña, ha- 
f ®5fiP, paz; con - lo segundo, .sa**;
,  I 20 Enero fié  1908
ñ o a a t i v o  d,@ X a ñ ip a
Eleenador Sr. Labra ha transmitido á los 
en Tampa de los Esta- 
Sociedad
d ^ r e S r  ®̂ ®«®argO'
- - ............ . 4 © F o m e n íQ  ,
i n o ^ i F Y  ’“”es 'deben celebrar 
llevará el de Fomento e! plan ge- 
neral de ferrocarriles secundarlos, á los que 
c q n c e ie - lo T S
gjP|^^”®bc|95.quefi Jós ferrpcárrúigs esiraté-
Gondicíoa®
que garanticen los.mtereses fiel Estado.
P^wfian fes reatos,sagrados de esos JnW?; _  ses para kumentar j fes ésperanzas de lostrevó?; porque nada nuevo podríamos decir, co
p t íb í ic o s '
^ e a tx ? o  O e ;^ v a n t e s
Por wusas estrañas á Ja voluntad; de los or-
qapara anoche,en este, teatro. ^  •
. _ ' B i? ia a e ip a i
i-ás funciones celebrada-  ̂ hoy oor tarde y
p ^ U é Ó ^ ' q u i t ó  algjí.'i 
*  ̂ ño oGúpa-
lúcióharios.
' SnJi actualicjad-íermlna el periódico--los 
e<?/poÍMiyo8 íleyán Ja mejor parte, por -ser los 
más con^guépte^k I :
V lniñoación esm eíada y
pureza garantizada 
: Depósito en Málaga
J^P'^gagá L a ^ ló  y  B o l s a ,  1 4
El
bâ os*̂  más exacta é éstós* jra-
entré otros asuntos de* interés, 
reanudar Ja seslóp mañana á las dos de JaJafde. *'(' t-í'j .','1 - , i i;-
Í E  V l I f t V Í  D , M «
Con este título pública muestro colega £út 
í/«fón Aíercflrtfi7 Ja siguiente carta:
«Exfemó. Sr. Ministro de iá GóbérnaclÓÚ. 
Xóá‘filmantes fie está solfeijud, vecíriés hon'Al am' n \A% A ifi A «.• «irf «%'j>4 BÍI.eiL’LVun bárqUilIp de, óescai léuyá noticia óubllcá^ teáos'dé la desgraciafiá ciudad de Málaga, 
mps en el hpmero anterior;  ̂  ̂ supliéan á V. E. se sirva .reponer en el. cateo
/Para lofe fiámniflóados.-A Ja sunfe de fi?  ̂5  á̂fez Sróripp.
¡P® f̂es á8pipndé la suscripción ipfeiada  ̂ (^¿ñéh^üC a§fi mas.) 
ep¡Lisbop para* jQ8 fiamnifitíádos malagueños solicitud no se ha escrito aún, pero tal
a f i o p t e n d o f i i v e r a ó S ^ S r S * i ' f e f é  de
EsíaWecimiento de Ferretería, Batería 
ÜM y Herramientes de íoíías clases. dé Cte'
.Pata favoreceral público con precios muy vén- tajosos, «p vonrían r J» .
deW '2 40 T a ^
y Ptas. ■
Se hace un bonito regalo á todo cliente quecom 
pre por valor de 15 pesetas. « que com
MavS) teatro | , ¿Qué mortal no está sujeto á ellos?
c o )^  DrirneS^fínlp í̂ftmioírf^ 'Cóntratada|j Pero es lo cierto y positivo que, durante su
maleante parecía haber emi-
conoriííp í gfsdo de Málaga y no se cometían los robos
conocida en Máfega, Luz Barrilaro. 15ue á diario se perpetran desde que en mal hS-
escandalizaba anoche en cI*Alto*zanfi* *̂® trasladado á Cádiz dicho jefe.__ . • j - __ _______ . . teZ^O, jmero no celebró ia sociedad dei Arferf<» Imn*!-: I n míe «nrede en Mi la 0-9 mn la n
!, SDíJeé i  *ite, rompiéndote el nnifoíffié. j"pte^da“p^^ I» r  lo bufo:é. inocente entin en’|lo¿ fiófeteíoé (Jel género tíhico.
tetpsméSSi!™? R'Pe'e'ií» aetodn cla.e de ob
; Trafeajo garantido y perfecto.
3 .  C r e c í a
\ - « B V iv iilo .
Ha fondeado en este puerto el trasatlántico 
León XIíI, á cuyo bordo viene el Vivillo.
Enorme igentio aguardaba en el muelle para 
yerle desembarcar; . . - , .
El vizcondo de Eza 
También llegó, procedente de Tenerife, el 
vizconde de Eza, á quien esperaban las auto­
ridades.
; Mañana marchará á jerez y Madrid.
De Madrid
21 Enero 1908,
p .o i t t r a  u p ^ p p o ^ e é to
S h i S f i f « e / i a r i f o  obtpVQ igual favo-
rabie-acogida que ehj.ú entrenó.
Cinematógpa^o Ideal
Ipíegrama pára hoy:
-■̂ /;. ’ ',Éecpií)heSij.^;y.3.^
«Bueno de un tocinero», «Hijo adoptivo» 
T|*̂ ®{̂ *̂ ); *Criado hipnotizador», «E! secreto 
de la bruja», «Astucias dé un marido», «Casa 
de huéspedes» (estreno), «Querer ño es po­
der», «'La flauta encáníada», «Balblna nervio­
sa» (estreno) y «Debut de un patinador». 
Secciones 2."'y 4.®'
«La hija dei marinó», «Escíavp de un deber»,
ireiK)), «bfiíeadores modernos», «La vengan­
za, del herrerov, :«Sueños de ManolÍH», «Corri-
(®®ñeno), «Escuela de caba­
llería» y «Negrito criado».
ha-
■w
V á z q u e z
36., (Farmacia).—Málaga
¡IOS GOiPRignooS!
de Lemdüra seca de Cerveza es el remedio más 
éflcáz contra la Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levada- 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia qué produce'en'el 
pacient e la mayor cantidad del medicamento én 
menor vrpiumen, sino también por la facilidad de
tomarlo, que evita todo mal sabor, 
pe venita, eñ ̂ principales farmacias.
Agefltef Rtego,Martín Martos.-Málaga.
tar dél projréétq ^é á<jminjstrációii.
Se pronuriciároh vióíéniós discursos, 
ciendo.el resumen Pablo Igíésiasl 
Acordósp impfî ir, 4 todo trance, la apro­
bación, dél susodicho proyecto.
El acto se vió muy concurrido.
El señor Salmerón se halla ligeramente en­
fermo.
Discusión de un proyecto
La discusión en el Congreso del proyecto 
de Administración local empezará el 27 dé es­
te jnes. ‘
Xa reunión dé los liborales
Parece que se ha desistido de celebrar la 
reunión de los liberales.
B1 Concordato 
Se insiste en que el señor Maura reanudará 
las negociaciones sobre el Concordato.
' Coh esto se relaciona el Yiáje-á Madrid del Sr. Ojeda; , i
g r a n  FÁBRICA A Va po r  f
“U Adiw i
El mejor para lavar. i
p e  venta en todos los Ultramarinos 




fvISf • •  ̂ ®̂̂ tes la arroba,^orte . » QQ á 145 »
„  I T e n t a
un metro de agua y casa con agua;




D O S  B B Í i g iO M E l íB
_ . . qRaatfeMCffiBwŵaiasBwaBaiateaB̂
Hü. t i ls á
tros
el mejof y aguardientes am •'aus p o ae uva ei que la )rica en Cazalla de la Sierra, la
DE-CAMIL'̂  Pf RK y SILVESTRE
Deueníaencasa de,Diégó.del Rtq, Cuartel 56 l lo »U C rpo, Tienda de la Marina; Anselmo i 
Ip. B la sc o , Latios 3; Miguel Peña, Cañíma e-panuia im ada  i J lan Serón Farfán, Compañía 49; Ra-i 
íae^ Capilla» Kiosko plaza de'lá Merced, trente a caüc Madre üe Dios, 
i Informes en ésta, Don Anastasio A«ena üarcia, Agua 5.
Lunes 2 0  de Bnei?o de 190SaaaBBBMgga iMnwi iiipwiiiiimi»fWirr«M»aag
s'.’ísssssaisssmísi
Despacho de Vinos de Valdepeñas i mío y
O r a s i  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a is^  J t s a í i  D io s ,  2 ’é
CCi) o”á1os ¡iguieníes PRECIOS:
1 arb de Valdepeia tinto iegiti»« 
t)| A,? td id. id. id.
* 4 id id. id. Id.
ñ litroy ;
botella de 3t4 de Htro.
425 l'k í'b . dé'V'aldepefíás Blanco. •:, Pías-. 4.25
2.15 112 id. id. id. ,. 2.15
L.ÍÜ . . l |4 id ,  id.' id. ,. * T.IO
9,30 Un litro Id. id. . , » o.ao
0,2,5 Botella de 3i4 de litro. . . ,. * 0,25
LOE
I 3 E J E E E E  
Y S U S  VINO S  
FINO G A DITA NO  
TIO  P E P E  




de süs bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
'.tyscaB̂ KnwBnew Ki«i»aw«M{BnLxajiaKj5oa^
b o c o y e s  © o b r e  e ® t a e i t o  i l |.4 1 a g a .  ,<& e n .  ,®ia b o d e g a  4  u t a s ,  
^  C a l l e  d e l  T í 2?B0  b t U m é r o  © . . '  .
c ® i? s? e © s
Salidas fijas d d  p a d ío  de Málaga.
y f -
iij ®ío olvida^ ,las s©i.as: eall® Eaa. Suaa id©'Bios,' • I
$ nota  —También hay eri dichá casa Vinagre legitimo de'uva á 3 pesetas arriba.—Un litro 0‘25 j
céntimo®-““Con casco O 35 Idem. ■  ̂ a
S*» garantiza la pureza de estos vinos y el tíuefío de este establedmiento abonará eí valor | 
de 50 pesetas al qué démhe?lre con certlScado de análisis expedido por el Laboratorio Mrniicí'f 
_gl que el vino contiene materias agenas al producto de la uva, |
Para comodidad de! póblico hay una Sucursal del mismo dueño eb calle Capuchinos üúm. Í5, *
Granada 22 y  24
Por cesar en el negociQ,.se realizan las existen­
cias con gran •rebaja de VrócioS.
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y  otros efectos.
y  34*-GalI©J©2ies-“S2 y  @4 
d i 'a n  eeolffioisiiia cóníprando en esta casa 
rppas nuevas y usadasí  ̂írages, inantpaes, pañue­
los, paraguas, géneros dé puntó cáízádó de íódás 
clases, alhajas é infinidad de artículos.
' . í, T i e n d a '
Gran Restaurant y ílesds de vinos de Cipriano 
Martlná?.
á^la lisia; qübleftds desde pesel^  L̂ 5Q
en aíieiaílte.
. y -
El vapor correo francés 
.jIS m íp
aWrá de este puerto ei día 22 de Enero para 
iMeipia, :Nemouí3> Marsella y ícon trasbordo 
ám los puertos del Mediterráneo, indo^China, 
lipón, Australia y Nueva Zelandia^
 ̂ callos á ia Oenovesa, i  pesetas Q®50
ración. , , . -
’Los selectos vinos Morüe^' del- cosechero Ále- 
jaridto Moreno, de Luceaá, se expenden en La 
Alexia.—18 Casas Queinádas ib.
lie
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse délas ventajosas condiciones y 
especiales garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO, única Sociedad 
anónima de esta clase en España con- un capital de DOS MILLONES QUINIENTASMIL PESETAS, au­
mentado con primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas,, la suma de ptas. 475.476U2. Tarifas y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso DI, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle de StrachanQ. _______•
Internacional Instituoiún elsctrntécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
| > o ¿  O i? ist< í^ a Í B ai? i* i,o iM i© vo. P l a z a  d©  S a n  F r a s i e i s e o ,  2  
Ú á lc k  áü toV ilzádá é n  M á lk ^ á  lpol’ l á  E s c i ie la  E s p e c ia l  L ib ro
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
loeifiMO-éieéiÉ
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícqla. Horas de 12 á 2. Libros de te x ío 'g ra íis  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller. ____
S U C E S O R E S '  ' B i :  A .  M O M T A R C O M
FABRICA DE PIANOS 
4 L | m i a c é a  d e  l a d a i o a  é  Í B . s t r m m e n ] | : 9 S
El vapor lírásaflántico francés 
^ i* a i i .e ©  ,
Saldrá jde este, pperto el día 26 de Enero pa­
ira Rio de Janeiro, Santos* Montevideo y Buenos 
[Aires. ■ . - t ............
Gran surtido en pianos y armoniums de los riíás ácrediíados constructores españoles i , extra,njerog
—Instrumentos, músicos de todas clases.—AecesoriOs j ,  cuerdas pará toda clase de insírumeníós.
"  ■ :atín 5; Almería, Paseo déi Príncipe 42.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granad.a, Zacs 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la jso s. í ío m p o s tn r a s  y r® pp ,rao ione8i
Ido,
Calle Ni&ey©.9 ^O .-o-Málaga.— M oyedades ©si articulois d© 
platería y  re lo j ©ría prop ios para rega lo s .— V isitad  ©st© e®«. ,  --- a ---- ....w ------------ •-----------------------.3,--. n--------- -----y'Htableciffl¿i©MtO''y os eo2iveiie©r©is del buen  gusto  
‘IH.I pg©eios v.©Mtaj oisisiinos.— 'Compro antigliedad.es
d iG r a i s  r e a l i z a e l 'b m
d e  e ^ É i t e i i e i a ^
,'Ji F É B B ic M T m  m M € @ m  y m e o  ■
pi Venden ios vinos.de su esmerada elaboraqión.
, Valdepeñas blaneó y tinto superior á 4 pesetas 
^“■[arroba de.l6 2¡3 ¡¡tros. Secos de 16 grados 1904 á 
b-50, de 19Ú3 á 5, de 1902 á 5,50. Moníílía ¿6 Máde-
I [ ¡ e r é z  de íO á 20. Solera archisupefior á 25, Dul-
,ce”yPeroX(nien áT 
Maestros á 6,Su Moscátel, Lágrima y ^Málaga
I color desde 9 ptas. en adelante. '
Por páríídás imRort^mtesj)recio.s.especiales. 
También sé alquilan pisos moderiios con agua 
, ...elevada por motor eléctrico. . • , .
¿ I! B s .© r i t c e r io , '  A ia i s s e d .®  2 1
 ̂ ' .j.I nw/iLiwiiiiiiMiniiiiTiinniiíli—rr~r
■ ifléd tco -"C tn i|a ii,o ,..
Espedallsís en enfermedades'dé'is -maíriz, par-
W y  secreías.““ CQnsniía de 12 i  2,
Médico-Direcíof de ip» Baños de LA ESTRELLA
Pif.̂ v APni o  ^
Molina Ihaa'io, 6, piso 2 .“
;E1 vapor frásatláritico Irdnĉ ^̂
„ '.. 'L © S ;A 1P,© S •
[saldrá de este puerto el dia 10de Febrero para 
i de Janeiro. Santos, Montevideo y .Buenos Ai- 
[ reshy eGn trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
I lis, Río Gránde-do-Sul. Pelotas,, Porto-AlegrO, 
i Asunción, Villa Concepción, Rosarlo y puertos de 
: la Argentina hasta Punta-Arenas. ’
Para carga y pasaje dirigirse á su cónslgnata- 
rió D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarís 
Bárrient'ós 26, Málaga. ___
O A i ' l . ' f
; L A L O  B ,A  
: J o i s é 'M á r q u e z  JS,álÍ35.: ,l 
Flazs de la GonstÍtuci6n.--M#j^(i.
Suj^esrío de dos pesetas, hastá' ;Iás cinco,, de Sa 
tarde. De tres pesetas en adeíatííe, á todas horas. I 
A dlarip, macarrones á ia aapolítanai, Vádacióü f 
en el pláb; del día. , j
' S E R V I C I O  A  D a m a / j g  , '  • . I
Entrada por la callo 4e .Sao Temio.. :<Patio dé la ; 
Parra.) %
A l m a c e i i e s
FELIX SAENZ CALVO
S e  PGfilizaiiL t o d a s  l a s
existencias de invierno con 25 OjO de-baja
. .3Laiiie3R ía d © .,S e ] d o i» a  . . 
desóc»40.céntimo$.eji adelante
Qon él fin de adquirir los él^nientos nqcer 
sarms para la confécción yi üitimación de un 
factible invento de gran utilidad para la nave? 
gación marítima y rendimientos extraordina­
rio® en la explotación de dicho invento, se 
necesita'socio capitalista. Razón páfa infor­
mar, Cisnefos 56, antigua cása déí Abuelo'.
....
j. S ©  a l g M l a ; i i n ' .p i s o v  .
caBe de Josefa Ligarte Barrientos, núm. 2b.
F _ i i ? a s y p 0 ^ b i ^ , ^ ó ^
, 1 . .4 ©  A v a ,g .d i^
Pér cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
delGeníro, Mercado de Alfonso XIf.
,Se alqiiilab
una i casa en la calle Cerezuela, número 20, 
prííriéro. , . ,
P a q u e t e s
Para recibirlos en breve y asegurados,• tíotfsig- 
nárlós á Ausiñ Hermanos y Viuda de Ugarte á Héñ-' 
dñya. ; • ' ¡ I, -I.--
. ■- ' -  D E -
O S G Á R  L IE H R
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz)
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes cpn per­
fección, puntualidad y economíá.
]í>. M anoiel Fe^isásideii!
■ Molina Latió 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin- • 
cia, quien contestará gratuitamente las consultas'j
qué se le hagan y facilitará cuantos antecedentes \ w m m T A m A B  ' ' ”
é irisíruceiones se le pidan. i  Sevénden cuatro ventanas á  dos hojas apaisa-
Aetuálmente hace el Banco sus préstamos á 4'25 '.das, de nueva construcción y propias por su íaraa- 
OiO de interés anual. . ño, para almacén. En esta .redacción informarán.
•vir "ífr-Tir T(f-'
P r o b a d  "
el aguardiente puro de uya de Cázálla de-la-Sie­
rra, en casa de Diego del Río, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra, (Málaga.
m
C A R R I L L O  Y  C O Ü R .
G M A M l l B A
Prim eras materias para abones 
Fórmnias ^si^eci^^s para toda ©lase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23







en nifioi y ednltos, 
lalento, malas digestioneiy 
lloara d/il eslómago, ao«- 
días, iñapetauoia; (dorc^ 
«ion -diapapsia 7  oamás .en»




i noá, s® ourán; aunqne 
g g 80 Mo» da anti^ai>
ELIXIR ISTOMAGll 
lE SilZ DE CMLéS
Marea
' V  BM rSaei|»»aea d o t  .ntvaiSata
Freidlupia de peseade
©SI P a l o
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
mu E L  M O ^ I E
Está antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias núme­
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía.
Beneficio al púliliGO
Con motivo de las presentes Pascuás, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de lós precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
phorizes y otros embutidos que expende esta casa.
V , A  lo is  la fe |? a d o 2 ? es
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo supeíior á 6 y,medio reales la 
libra;.
“ Lfl Victoridna,, Especería, 34 al 38
.H ijo s  d e  P e d r .o  ¥ a I l s . ‘» « M á I a g a  
Escritorio: Alameda Principa!, núm. lé. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila, 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
rovincia-» 1908
" M á l a g a
mes: ABOGADOS
I Aldana Franclioni Francisco, Calderón de la 
garcaS.
' Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Prat Juan, MorenoiMonroy 3. 
BrialesUtrera Sebastián, San Francisco 15.
10 Calafát Jiménez Enrique, Mi de la Vega 10.
Cano Flores.Roberto, NíGasio Calle 1. ,
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro S. 
Jos Díaz de-Escobar Narciso, Carear 2. 
g{g. Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
uelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1. ;
'ara Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic-i 
jria 2. , , ‘
Marmol Cóntreras,Ráfáé!,Gr,añada 88. i
Martín Velandia José, Alamos 16.
Mérída Díaz Miguel/NósqúeráJ.
Moraga Palancá Arítoriio, Nosquera I6. -
Navarro Navajas Bernardo, Duque dé la Víctó- 
a 13.
Nogués Rueda Antonioj Moreno Mazón 15,
Olalla Ósorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40,
Peralta Bundsen Juan Luis, Alarheda 40.
IRlsueño de. las lleras Enrique, Sari LorenzoT9. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabiila 3.
Rodríguez Muñoz Jua.n,:Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. ’
■SánchezJiménez Antonio, P de Riego-34,
Sierra Meíiádo Luis, Huerto Conde 9. •
Vázquez Caparrós Manrrelj Marqués Lario’s-7; 
Abqños
Carrillo y Gompafiia, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cróss, Alameda 23;
Baúles Y .COFRES
Carmena luan.de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Acaq^mias DE,-PíaUJO - ■
Jiménez Cuenca Ramón, San.Juan, 80. ~
Matarredo^a An.tímJo, call^jFrqiles.
Ruiz Jiménez Arito,rilo,VAlamós,43 y 45j 
AüéÑCIAS DE .INFORMES. :. . -
La información Comercial, Carmen 58.
, Agentes DE MINAS • - .. . .
Veall FedericóT;, QÍitér í l .  i • ;
AGENélÁS de negocios 
La Actividad, CaéucliinosT6, principál. 
Ioentes.de comisión, .transportes; .
Y .despachos'ADUANAS
Cabo Joaquín, Can os 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. , , 
Franqueio Francisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo Enrique, Plaza dé los Moros .18,
‘ Guerrero y C. ,̂ S.'en C., Sán Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Fig.ueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez .2,
Jaén del Pino Ricardo, Córííñá del Muelle 63. 
Ficazo Hermanos, Cárroá 3.
Pozo julio, Sírachan 3.'
Robles Pedro, Avenida E, Grooke 27.- 
Robles Enrique, Alameda Principal l í.c
Joaquín,.Avenida de Enrique Crooke. 
l aiJleíery Trigriéfos, Alameda principal 37. 
VilapJana y Maniri', Plaza de Mitjana. ‘
■ Vives Hermanos, Avenida’ Enrique Croóke.
Agua DE soDA Y Gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3,
La Catalana, Santa Rosa 7.
, Almacenes de maderas 
^obrmos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
¿¡ada é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45*
Alimento para ganadó 
Alimento Molassin, calle Salitre 9,
n , Almacén de papel 
*̂ apelera Española, Straehan20.
Almacenistas DÉ vinos 
lez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Jiménez José, Andrés Mellado.
¡ González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
i VoMRueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos', Dos Aceras,5.
o Arquitectos 
ii“, *̂®’’oStrachan Fernando, Saníá Margarita 2.
Manuel, Duque de la Victoria 13. 
«‘vera Vera Manuel, Torrijos 20.
Ria«  ̂„  Asociación de quintas 
'aneara Francisco, Carmen 56.
vBigicletas
García Francisco, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
' Bodegas de exportación'
,BajrceIó, y Torres; MaíPicñí 
Buéno y Hermano José, Mendivil. .
Burgos y Maesso Antonio, Don Crisíián 6. 
Calvet y Ĉ f;, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.^Manueí, Almansa.
Garret y CV% Huerta Alta.
Gross y C.  ̂Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamóthe, Plazá de Toros Vieja‘17. 
Krauel CarlpsJ'., EsquilacheT2i 
López,Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
Mórerió’MazonTIiios^ Doctor Dávila 6 ,'
Nagél Dlsdíbf Hermanos, Paseó dé los Tilos. 
Pries y C.*'Adolfo, Reding. '
Ramos Power José, Constancia. ‘
Rein y Compañía, Doctor Dávila. V .
Ruiz y AíbferL Eslava 4.
Ramos Téliezy Hijo y nieto, Coristancia. ' 
Saíiguineti Míinuei, Augusto, S. Figuerp,á,3. 
Soiand fenéstó, Llano dé Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
■ : Bordados
Bordados con máquina;Singer,Victoria .52,p,.v 2.’; 
Bordados en blanco. Rambla, 13, Pelusa., 
5orc?afloS;Con máquina .SingeríVictorlá 120,pral.: 
Boterías
González Alfonso, Rasilio, Santo Domingo 28. 
Gonzáíoz Redro, Gúáríélés 30» .
'  ̂ ■ . GÁFÉS -
Café de'Espáñá, Plaza.de la Constitución 'í.^ 
Café Imperial, Marqués de Lariós 2.
Café de la Castafia, Molina Lafio J .  '
Café d&lá Marina; Avenida de E. Crooke 1.
■ Café J^ácional, Avenida de E- Grooke:25;
ÍJívári Sport, Esj^ecer/as 10:y -(2. 
PrIncipe,.Plaz-Áde lá Corisíiíución 
Tíóriíán Manuel; Alá'rii'éda 6.̂  • • -
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
CALDEREpOMÉCÁNIGO.,
Peífsósh Gárcía'Ráíáél, DÓcíoT DáviíáS^  ̂
' ,J3allista . ^
Bürckel Charles, Puerta del M ari y 4.
Camiserías' -
Caseroy Toledano,; Salvago 14y 16.
- Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5,
Molina José, [Calderón de -la Barca í . ^
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luciá. ‘ 
Carnecerías
Espada Srilvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Güillén Castro 2. 
Gaícía Rafael, Alamos 5.'
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio AntapiO', Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2,
Cabé.Uo Antpnio,-Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CASA DE, comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12,
Casas de préstamos 
Cobos Arifio Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorartce José, Marrogulno lO. 
García Rodríguez Eriiilio, Cómediáá, Í4j 
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C.,Fres‘cá 2. :
^Magno Eduardo, Alcazabiila 26.
CílACINÉRÍAS.
Bandera Pedro, Especerías 40. ’
Cementos
Escayolas y Yesos finos Máquedá Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Mojites, Cortina del Muelle 33.
Cereales
Gutiérrez González Jpsé, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de . Arrióla 1,4. 
Martínez Leandro, Strachari 9:
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
•' Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3;
. Cerrajerías' V '
García Martín José, Pasillo dq ,Guimbarda 7. 
Pas'cüal *rorirás, Santa Lucía 14..
Cervecerías. •
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasagé Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10
51.
Gártíá Manuel, Granada 58,
Montes Enrique, Calderería 7.





Acjadedia ’de Instrucción, Ááóliniílo del Aceite 8, 
Acaderniá Níciprial, Juan J, Relosillas 25.',' 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98;
Centro Politécnico,, Doctor Dávila 29. '
Colegio del^CoVazóri tíejesús, C. del'MuelIe 101. 
Idem4e San Bernardo, Plaza del .Caíbpn 35. 
Idem de San Fernando, Vicípna’9,
Idem de San lídefonsój Rlázá de Riego í l .
Idem de San Isidro, Angósíá 2.
Idem de San jorge., Tomás de,CDzaM2. '
Idem de San Luib Gónzaga, Frailes 5.
Idem dg San Patricio, GarcéránUo.
Idem de San Pedro/^Paeillri Sarita ísribeHl. 
Idem de San Leandro, Cánovas deíCastillo 19. 
Idem de SanRáfael, Gomédíás 18. ' ' . •
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, forrijos 25.
Ĉ QLOÎ IALE;̂ '̂- ' —
Aceña Braulio, Alametía'lé, . ,
Aranda José, Hoz 2S
Cabreradndaledó, Torrijós'69. 
Cabello Francisco, C¿..........  , ----------, armen 8.
Campo Lino del, Casíglrif S.
Conde Miguel, Alólína Lario 2i . •
CondeyTellez, Cisneros49. ’
Cortés Antonio, Cobertizo dePGbnde 2, -
Fernández (Manuel), Hérrefía del Rey 24.
. García Ramófi», Mármoles 65; . ” :. :
Gonzáleá'Ariiónió,, Cispero’s -54,
Heras Saturnino'. de las,'Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabüla 33. 
Gámez Quesada José, M, de la Paniega 60.;; 
Lmán Serrado Luciano,: Málaga 149.:
Laque Migúél, 'Beatas 33. : V;
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14, . . '
Peña Agustín, Granada í j 3, ’
Peñas Miguel délas, Cisneros52.
RuizDiago Agapito, Trinidad 2; ' .
Ruiz Molina José, Garcerán24.
Saavedra Pedr.o, Mosquera 2 y Mártires 28.
. Comisiones
CabaUeroJosé Mariá, yendeja 17.'
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño-Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la-Paniega'40.
_Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44., 
CQMPAÑÍAS'de EMBARQUE : '
Serrano Hermanos^ Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
Confección de ROPA BLANCA
La Novedad, Plaza de la Cdnstitución 42, pial. 
Navas María, Granada 27. , ^
• : CPNFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manín Itíaría, Granada,35. ■
Mancilla Ruiz'Antonio, Carvajal 13. .
Márquez Merino José, Ollerías 82. ■
Montoro Martínez Afttónio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y pv (Viuda de "V,) C, del Mufellé 31. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Énriqué Cooke-21. 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientos 26. 
Grossy Comp. (Federico), Canales 9.
luglada (Joaquín), Barroso 2.
Mjpralgs Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus ViComp,, id; 42.
Rico Robles (Pedro) A, de. Enfique Crooke. 
Rosillo  ̂(Joaquín), Avenídá de, Enrique.Crooke. 
Vives Heráiaños, Avenida áe Enrique Crooke.
, Construcción de carros 
Heitero'Ráfaél, Alfóris'p XIII 4'.
.......Construcción'DE "cARRUAGES c :
Ibai^a Manuel, Plaza Tqro.s,Vi
Corredores DE COMERCIO
F;^jo Frpeiaeq, Martinezjdeda Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardO;Fraucisco,,S:trachán 2;
Ron Pére^z Isidro, Comedias 10¡
T orres Pérez José M.®' de, San Agustín 11.
■ > Corredores de ‘FiN;cas';
iRamirezJpa^uíny Duque Vi'ctoriá 11.
, ‘ ’■ CUCNILLBRIA; ' , [
CastUloLuisidel, Torrijos 12.
'■ CIüRTJEKÍS ' ‘
Castro A4rtín Francisco,'?. Monsalve.’2.’ 
Ortega Eduardo, Almona 7 y;9.
Or(iz, Lóiíez Francisco, Duque de Rlvas, 12.
‘ «;• ' 'DelinéAnté .
FernándezM.el Villar José,.Ma?arredo 3. :
, fDEÑTiSTAS ' "  '
Blanco Ainónio, Aláiriós. 39.
LomeñaJuan, Marqués de ta rio s í.
Lopno Riendo;Santa'Lucia í.‘ ' ■ ’ ,
Ruiz. OriégaAhtorilp,[Plaza .Cbnsíitución 6. 
Zafra Francisco, Comedrá's'6 y 8. '
,, i. Depósito de cafe .torrefacto;
Marca ia£síre//¿,:TorriJos.86:
‘ ‘ f : ' 'DiñüJANTÉ-litOUrAf̂  ̂ ' 
Feruán.dqz.Federico, Hernando; de ?afra 19.
" j ........... ■ 'Droguerías” ri, > , >. ■
Chacón, Antonio,,Cisneres:55.; 
FraaquelO'Narcis.o, Sagasta 1. :.'
Got iáléz Lúque Juan, Sania María 21.
U lta  Antunez Juan, Marqués .de la:Paaiega :43. 
Ma tin PalomoM,, Qranada,;63. . ■)
Pehe^Jogé,: Torrijos 81. . . , ;
PláHena y Lópex, 61800.11084;4, ..
SUés Antónip,-Torrijos412; : : , , *
MLECriRieiSTA - 
z.Lttis, AntonioiLüisí'CarriónTS. 
edo Antonio, Ñuño Gómez,10.
Encmes ' de É ólílLo /
Bárosb 10, portéría,, :
Í
ENGUADERNAGIÓNÉS,- - ’ ' ^
lez Perez^Juan,'H|nestrpsá 1̂^̂̂  
Escribanos
Díaz Manuel, Plaza de ía Merced 30.
Estucador adornista '
Martinéz Mariúel, Yi,etor,ia d§./ . ■ . : ;
FabricAd e .aquardientes' 
e Pedro Mpral.es,.Llano Mariscal 6.
Marín Salvador, Carvajal 6 
é hijos de José S.ureda, Strachan 1.
\ Fabrica, de ALFARERIA 
. RodrigUezFernando, Mdhia'ñQ 9,'
Viuda deCeró'n, AIaméda €aduchinPs22y,24.
' V  Fabrica DE calcetines ' ' ,
Sucesor d ¡ M. de la Fuente, Herrérría íjel Rey 7, 
F IÉRICA dé cal y ALFARERÍA
Viuda de Juan ÍDo.mínguez, Camirip de Suáreal 
Málaga. \ , '
„ , PáBRICA DE CAMAS '
Escobar Ráfael, Compañía 7'.
, JFAjbricas.de chocolates ■ '
Campos ffiuardo, Mártires 27.
Rasch Eú^nio, depósito, Granada 21.
] fabrica de estuches 
Vemsco Leandro, Alameda de Colón I8[
: Fábrica DÉ harinas 
Roldán Teodoro,'Cuarteles 27 y 'Salitre 2.
| í F ábrica DE JABÓN. '
Aceitera Málaguéfia, Mendivil 5.
I Fábrica DE JAULAS"
Moreno José, Don Iñigo ,3j6.
^  T I JFABRíCAEEr.N!ÉYE r- .
Ochoajo^é, Porí'go Arahce 17.
■ Farmacéuticos
Aragoncíllo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M j de Larios 12.’
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, San jpan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. 
MirCousino A., Trinidad 6Ó.
[Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
:Ramoá Martel Miguel, Santa Mária7. 
jRio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
 ̂jSoto Pérez José; Mármoles 17. . „
'J Ferreterías
ÍArribére y Pascual, Santa María 13. '
' ¡Franqueio Antoliri', Nueva'41.
¡Goux Julio, Salvago 12.
[Guerrero José, Marqués de,Larios 10. [
Tuque SánchezAntónÍÓ,'M: dé la Pahiega 45. ' 
' * Jiménez Sixto/Compañik 47. ■ ■ j
Mii'assouJuan, Alhoridiga.9. ‘
' Rodriguez'Fernáridp^ Sáritós 4;'
- jTemboury Pedro,•Marqüé'sdp-Larios 6. j
Fotógrafos' '
yerémuridp, Áepra de la Marína¡13; 
JiHlénez Lucéna Férípe,.M.;^é Ja Paniega 6;
Muchart Francisco,,Plaza dólá Constitución 22. 
Sánchez Agustín, EÍLóüVrri, Mártires.’' ■ " '
Rü
Vií
;Rey Manuel, Comedias l6
.FrUt is y  legumbres
Fernández Almendro Norbéíto, mercado Alfon-^pjXlL; . ' •
lómez González Francisco, idem^ 
ionzález y.Gantreras/ idém. " . 
íonzáiez Faura Diego, ídem, 
larcía Almendro Enrique,Jdemi.
Fundas [para'.-eqtel'lAs 
GarcíaJosé, San Bartolomés 8. ' '
 ̂ "FuneraríAé ■
Anaya (Eduardo), Nosquéla 5.
/Bacó.(Arturo), Comedias;12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Miranda CúenPa y C.®-/,'Plaza de San Julián 20.
' \füN pí(jp iiÉ á''';
.Bernal y Guzmáh, Muraiia‘34,
Herrero Puente Antonioj Puérío. 1:4.
' ; Grabadores
Siomodevilla José, Nueva 55.. . ■
; QÜARNICIĈ Íffi.riQ? ' ’
Rivas Sánchez Manuel, ,ÁrrioM l.l.
ToroJuan, Alam,dda.7. ' ' 
HiÉRRÓs/^ADOS
.BravoiRuiz,’Plaza Aurora 9. ' ,
Gisbert Tomás, San Jacinto ;2.
In g e n i e r o s ó 
[Díaz Peíersen Ramón, ’Áíaméda 26.
'Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
>Verner Leopoldo, Alatrieda.
Joyerías
García Fernández Aníonio,-San Agustín 14. '
A. Sierra Federico, M. de la Paniega.22.
; ’ Laboratorios ■' '
Laza Enrique, Molina Lqrio'é.
Río Guerrero Francisco, M. ,Paniega 22..
Librerías :• , '
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros RAYADOS
CarapsJanerJosé;SanJuan78, •
Sánchez Ricardo, .Castejar g,
• Limpieza DE POZOS negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla. 
líriOGRAFlAS' :
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Garda Pacheco E., Trinidad Grundl9. ' 
Párraga Ramón ,̂ San Juan de'Dios 9.
Loterías . .
,Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Rarareda Griffo José, Granada 20. r
.Pozo PárEaga;Rafael, Comedias 5.
Maquinarias ELÉCTRICAS 
j^aílestérós' Antoriio, Duque Vicío'ria 4 y 6. ' 
Máquinas DE coser '
Compañía Fabril Singér, An^eI 1,
Máquinas, db-escribiR 
Se copian documentos, [Mbníaibán 4 bis.
8e hacen reparációnes, Álámbs'38. "
Marmolistas' ' ''
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada,84.
Linares Enríquez, Antonio, Torrijos 38.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelp 8.
¡Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
¡Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
¡Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
[Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
‘Villar Urbano .Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Teión,y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molóürasyloza ; '
Martín Félix, Granada!98.
Morganti Pedro,'Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6; '
Romero José,, Compañía 5.
Ruiz Mussitf Ramón é hijo, Granada 52.
MpSAICOS.BIDRÁÉLlCOS 
García Herrera y C.*, Gastelár 5.
Hidalgo,Espíldpra José, ¡Marqués de Laríó,sl0.
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan'J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÜSICA y PIANOS
López y Grifo,: Marqués de Larios 5.
Qríiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17.
. / • Notarios'
Castillo GarcíaJosé. dql, Sania María 27. 
Esteban González Cristóbal, Z'apateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz 4^r»yiHaFraneisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, .Torrijos J 2.
Ylllarejo Francisco, jLjiis de.Velázque;s 5.
,í .Opticos.
López Escobar S. en C;, Granada 31.
^ p e z  Piabas José, Granada'64.'
Ifáñváez.Jerónimo, Nuevas. "
: Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
. ..'.£ apeldefuáiar 
Delgado José, Torrijos 91.
, Paraguas .Y abanicos
Muñoz Alvarez José;'P4aza.deaa;Constitúción.
Peinadora 
Alcazabiila 19, piso segundo.
Peluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14’.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luqué Juáh, Plaza Gonrtitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antoíiio, Nueva 12.
Sáncílez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.^ 
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eüsebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
M ^rredona Antonio, Frailes 19.
Placas DE METAL grabadas 
Cantó Alejo, yictoria'29.
Plataméñeses
Romero Alejandro, Marqués, áe Larios 4.
 ̂ Platerías '' ’
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Abtorilo, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla Joaé, Nueva 46 y 48.
_ Procuradores •
Cruz Meléndez Emilio/ Victoria 1. S  
Durán Rafábl ÍVÍ.̂  Sán Juan'de Dios’SI.
Ronce de Lteón José, Sán Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Gründ 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1,'bajo.
JDOS B m D X O H B B P O F U J U M E n e g o  i » l l i t
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para {exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
P o m e s t i e a  b o b i n a  e e n t v a l
ia misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
\9caaMiumm
M á q u in a s  “ S I N G E f l »  p a r a  C O S E R
i08 modeles i  Fssetas 2'50is!MMli¡8.-Fiise i  Catátogo llistisdii qne se da gratis
C o m p a ñ í a  S i n g e r  d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e »
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA *
H á l a s a ,  1  A n g e l ,  1 .
A n te e n e r a ,  8 , I< u cen a , 8 .
B  '  -  ~
u n  F n n s E i n i t D  d e  f .  o a  n o  g d e
o n d a ,  9 ,  C a r r e r a  l U s i p l n a l ,  9  
V é l e ® —M d l a g a ,  T ,  m e r c a d e r e s ,
_ _ _ CorapaMa, 22.---lálg|
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
JA  riA VA T̂ f *i_f T* Jf_ . iV« • Á  ^  . __  - - . „ _ _ _ . . _Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfííos, Id. de H o p  de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de ^  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de ^1. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico Id YndnHn.v r , ü 
eiicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Habano lodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterablald.' ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Somción de Clorhidrofosfaío de cal M
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ‘ ’Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. .  ̂ ^  a re i a oa a i ct i uua ler i
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfatp de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales 'purgantes, eic., etc.
£ o Ñ é s
cri
EL DOLOR DE CABEZA
m .  C A l - f B B I R O
desaparece en cinco minutos 
con la H e m i e r a n i n a  de
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemkranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja-UC X̂JT. iVl V̂ diUCliU* J-idriCULlLI UlllIlU Cc> UyldUiio íH iiu ouiu cii uo L«aouo ut
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las ¿•os-UJíl^Ufl C»LiUL»iLld2> v/1illXJJy IJiilCiwvlbclfvÔ iidiJ v o j  oiáiáxfcXki/ û
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de loé tuberculosós,' 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  B e l ,  9 .«—M a d r id
39







Extirpa' rúpiáarmnít, sin dolor ni molestia, ¡as caíl^ f 
éuresa&y y las arrugas é callosidades del cttiis^ Es oario^ 
so; n& motila tos immvenientes de otros emplastos f  d$ 
ios líquidos en §em m l. Es económico; por lífla ísesaía 
ésn^exfi^rM mdcheiS m llm  y durezas,
í)s ■̂ s3ta,íí75aK€t« éeS l̂asa-íSftl Ptsvs. y strinoípílw
fetrnsEslas ^ drosíMErtan. ftac Í’SS ae eemiis g-o? ces-fe» y «aruñcade.
D e p o s i t a r l o  e n  M á l a g a ,  B .  G ó m e z
Messageries Mariíiraes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases, á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
I Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ^en 
combinación con los de la COi\áPANIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
raria 14 días Ó Sean los miércoles de tada dos semanas.laga c d ó s c
Para informes y más detalles pueden dirigirse» »»
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26
Tallar da pintura
DE
b p l  E n p e  M á
Decoracloriés ál óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109i—MALAGA 
O asa fundada en 1867
0 : C M T K O  B A H O :
Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la que suscribe láayor número de pó­
lizas de toda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de el\o pueden'dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio mmón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que .demuestra el gran número de asociados 
al CENTRO BARCELONÉS y la ilimitada confiaiEa que las familias 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y j. ermite que ios interesados depositen: su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quierán, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la &oca de la reden­
ción de los mozos. / '
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus 
nombres y domicilios en relaciones impresas sonjsu mejor garantía. ‘ 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmén n.” 56.—En Ron­
da, D. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En (Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.-^En Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. Jo?é Márquez, Secre­
tario del Ayuntamienío.-En Martíelía, D. Fernando Escárdete.— 
En Sedella, D. Francisco Molina. '
G A F É
C o m p a ñ í a  g e n e r a l  d e  ^ e g n r o ®
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, enZurich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la callé, en coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO céntralos accidentes de las viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN," calle Duque de la Victoria, núm. 13.
N E R V IM O  M E m c m A L
d e l  B®c4ojp M O K A I.I38
Nada más inofensivo ni más activo para Ies dolores roí,»™ • 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del 
los déla infancia en general, se curan infaUblemente EuS m  
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas p a rt¿ , ^  boticas á 3,
correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolion»
T Ó B ico -G r en ita le s  d e l  D r . M o r a le s
A  I L O S  Q U I N T O S
“La Señera! en España
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar qctivó por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen 'á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
V i i i o  d . e  B a y a F d .
P e p t o n a  F o s fa ta d la
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con se^^uridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas farmacias;—COLLIN y C.^ París,
S e  r e c ib e n  e s q u e l a s  b a s t a  l a s  c u a tr o  
d e  l a  M a d r u g a d a .
Célebres pildoras para la completa y segara cúración de la
, I M P O T E N C I A »  tóUMad:' y
Caentáu 39 .afios de .éxito y son el asombra de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
partes.
IL a  correspondencia: Carreta» 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
N o  m á s  en fe i» m eca a á © ¡s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E M x í f  G p e z ,
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l t n  e te »  0»% P a s ? ís
L I C O R  L A P R A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e lo i? o s is  
por el íLieoi? 2 - a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece les dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o U in  e t e .  v  C.®- P a r í s .  ■ -y
P rim e ra  y  única
Academ ia
que pueda garantizar la comple-: 




í i e r r a  d© v in o  fi© L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en JViáiaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.
nííu» en Hi
Se desea representar en h 
burgo a una casa exportadori 
vinos. !
Dirigirse á Hern Kurt RicS Hamburg 1.
Acaban
de llegar las últimas v ú 
batatas de Nerja de todas el
U n  to n t© n  m n e M ©
En 60 pesetas se vende un Bu- 
reau sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
-P laza  Arrióla 9 y Acera"! 
Marina, (cacharrería).
T r a s p a s o
Por ausentarse su due 
traspasa una Confitería' na 
razón en calle de MármoIeáJmp.ro /.>í
B© v en d © ix
plantones de Eucalypíus « 
tronco de mulos para coch(¡l 
está Administración darán j
Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
V e n d e j a ,  n ú m e r o  6
Consulta especial económica
PARALAS
E n ferm edades d© lo® ojos  
Martes, jueves y  sábados, de 9 á 11 m. 
Dr, Lanaja.—Plaza de la Merced n° 25 bajo 
Todos ios ingresos se destinan á la *suscrinción 
abierta por la Sociedad Económica de a S s dd 
País parala construcción de casas obreras dánín 
se la consulta por terminada en et m e sd f  Mayo 6 
antes si la recaudación cubre el p re s u p u e S e  la
. Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie- 
te á nueve de la noene, en la Secretaría de la So
Se“ 3fp?aí'”‘“ ' u
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cisíer 11.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20, 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. ^
Martínez Cipriano, Marín
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguerajuan, Gamas 4. _
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32, 
Brun Carlos, Carvajal. .
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en Ct, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN de peluquería
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Allíance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios l.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios ,4.
Liverpool and London and Globé, Tejón R. 39, 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozo* Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C.JHaes 3. 
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller de c'OCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T alleres de lampistería]
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel yFont, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, .Altozano 4.
Talleres dé reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de jaulas 
Gáívez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos -í;
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
JVluñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
Zapaterías
Castrfflo Pabló, Torrijos M.
F ̂ paraUIa*Manúel, P. de la Constitución 36. 
i S  óaqoln. a» Herodta 56 al 60.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Grañáda 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales'Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24, 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
. Viajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
F r o v i l x e i a s
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQÜERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvóna Antonio, colo.niales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica debaye,tas. 
Pozo Gallardo Gaspár, cristal y loza. .
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARRIATE
Farrugía Lagares Francisco, tejidos Y quincalla.
( CAMPILLOS . .
Molina Vega José María, comisiones.
........CARTAMA .
Mara Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARABONELA ,
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS ■
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
estepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintéría.
{eréz Marmolejo Miguel, raédiéb. imenez Juan, café..edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Marvaez Manuel, se^ ró s  de vida.
Noval Cfiacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez juáft, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa» 
bftcante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez
Granada 
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid'
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución; 
Hotel de Europa, Avenida E., Crooke. 
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.




,[^;jbrera L oyaza  losé, m édico.
Cid Ignirr^o M aría d®I, Comisiones.
Hoyos'Vela Maril’®J» albardofi§ría y t^abarteria. 
Jiménez López Antonio, hiaestro e® óbrag.
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos, 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos, 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Lópezjosé, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles recomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
0.10 pta.
0 .10
■ Líneá del Palo
Desde las 6 de la hiafiana á las 9‘35 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto;. . .  . . 0.10 ptá.
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . . . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto. . . . . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
ír^ ec to ..........................  . . . .
'I'odo el recorrido de la Alame­
da al Palo, ó viceversa . . . . . _
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 
30 y 11,05 .de la noche. Estos coches regresan á lá 
Alameda, menos el délas 1I,05> qué termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servido se aumentarán ios co­
ches extraordinarios que sean necesariós para 
mayor comodida(( del público.
Linea de Bella Vista
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana á las 9*53 de la neche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Yista- . i .
Esta línea'está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes;
De la Alameda al Cementerio 
inglés, primer trayecto, . . . ,
Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo.trayecto..................
Todo el rrecorrido de la Alame­
da á Bella V ista........................ ....
Linea de-la Estación ' .
Pesde las 6*30 de la mañana á las 10 de la nodje 
una galidg cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Feiro CárpI y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pts.  ̂ '
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6*36 dé la mañana á las 1O'30 ée ia 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á la s-6*30 para la Victoria, 
galiendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Esta línea esté dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes?
Plaza de In Victoria i  la plaza 
de la Merced, primer trayecto,. ,
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrogar/il, tercer trayente. . . .
Estaeiórt del ferrocarril al barrio 
dé Huelin..
Uno ó dos'írayectos , , , ■.
Tres trayectos ó los cuaíró, . ¿
LINEA DE CIRCUNVALACION ]
Deside la é'SS de la mañana á las 10*3Í 
noche una salida cada docg minutos. i 
El primer coche sale del Postigo 4,rapce á ías 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*,36 dg 
la Alameda para el Postigo Aranee, ' ' ' f 
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto...................
Plaza de la Victoria ¿ la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . , , ,
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Aranee, cuarto trayecto. . . . ,
Uno ó dos trayectos...................
Tres trayectos ó los cuatro
Tren correo de Granada á las 12*35 í.
Tren corto de Alora á laa 2*451.
Tren expres á las 6 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas 
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancias á la 6*30 m.
Tren corto de Alora á las 9*20 ra.
Tren exprés á las 10‘22ra,
Tren correo de Granada á las 2*15.
■ Correo general á las 5*301.
Tren corto de Alora á las 8*15 n.
Tren mercancías á las 11 n.
.■Oam'paia®iCla® d . © i m e e n d i o '
Cátnpanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 






2 En la Merced.......... 8
3 » San Felipe....... 9
4 » Sto. Domingo... 10
5 » San Patricio..... 11
6 » la Báhía..,.i..... 12
















Tren corto de Alora á las 7*40 m. 
Correo general á las 9*35 m.
Aceites dé oliva
A la entrada, 8.75 á 8.87y \\2 ptas. los 11 li2 ks. 
AI consumo, nuevo, 12.75 á 13.25 id. los 11 li2id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl déciencajitas, 16id, 
Brillante «León», caja de 300 pástillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos; 6,50 pías, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de transito
Moreno de primera, 38á39 ptas.Tos 100 ks. 
Moreno corrieiite, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á ,65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, 13,50 á 13,75.id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id- 
Cortadiilo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
florete 14 á l4 ,25 ptas. arroba 
Cortadjllp Granada, {5 á 15,25 id.
Bqgalgp "  '
Labrador fresco djico,42 á43 ptas. los 46 kilos. 
Idem id. mediano 44 á 46 id, id 
'Inglés, de 58 á 60 los id.
* " Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195á20Ó id.
Guayaquil, 230 á 240 ¡d,
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
de 6 á 6,50 id.-id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,'25 id. id.
Estos precios sóii cpn derechos pagados.
, Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190 
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170ál75.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra 
Azafrán de.segunda, de 30 á 35
Canela Ceyián, de 2,25 á 2.50 los 460 gramos. Recortes ae id. 1.75. si«uuu».
Pura molida, de 2.75 á 3.
tres, kilos, de 2T5 2,25pe-
setas kilo, con derecho pagado ^
Pimiémto molido flor, de 15 á 17 
Pimientomolido corrieute, de 12 á 14 
Anjonjoli, 9 á 10ptas. los n  li2 kilos.’
Harina
tabricq Nuestra Señora del Rosario 
R o l d á n  T e o d o r o
Ventas al por m ayor y  menor
D o c to r  D á v jla  (a n te s  C u a r te le s )  n ú m e ro  263 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á 39 Ídem.
Candeal B. B., á42 ídem.
V los 60 kilos.Sd vado de l.«̂  comente, 10 Ídem los 40 Ídem.
‘te tercera, 5jldem los 23 ídem, 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas
. , lúbrica de los Remedios 
. jtameda de Carlos Haes número 2.Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
mentes.
Idem id! id. fe  Í o  f r í S o l  d i  45
ocia» las OU, —
A d m if í is tp a c ió n
ppal. de Cor
_  Horas de oficinas 
Certificados: Cartas.—De 10 á li m 
Granada y Aígeciras; de 2*30 á 4 1 Exd?ó
á8n. Correo géneral.-Nota: Los dií? iservicio es hasta las 7. ^
Id. Muestras é Impresos__De 9 á 11 n
Valores declarados v ohípirns ücc ^
á 11 postales; Recepción y entrei 
Lista.--De8 á9'30ni.; de2 á 4 t • de7 
los M es”  '
precios co­
id.
Moka superior, de 200 áziO ptas. Quintal. 
Caraeojiilo superior, de 170 á 175, '
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á Í60
Hacienda, de 160 á 170,
Clases.corrientes, de Í35 á 140,
Tó.s¡a4p pripiera suogrjor, i.76 á 1.88 libra. 
Tostado segunda, efe 1,55 á í ,§0. ’ ' '
Cari» oríes
Mineral Cardf 45 ptas. los l.OÓO.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
100 kilos.
:.50.
«días largas  ̂ í».? a «j ■
udias largas motrileñas, 41 á 42 
Judias largas extranjeras, 40 á 41 
Judias cortas asturianas, 37 á 39 
Judias extranjeras 35 á 35.
TqgP? bipquillos, 43 kilos, 14 á 14 
Tnlo redo
Cebada del país, dé%,^'á 7 lds'33 kilos.
Í í  P^ts, 4e 29 á 30 los 100 kilos, 
gem Marrypeos, d® 27 á 37,50 id.
v S n l  á 12 los 48 kilos.
^ tl|50 los57 y 1|2 kilos. 
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos. ' 
Comifjos e^tranjerpg de 60 á 05 los 46 kilos 
Altramuces, de 17 íós I tS ilo s . ’ 
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 li2 kilos 
Garbanzos medianos, de 30 á 32 ‘
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40. 
9af&§«?Pgflnp|,dp5D455,
„  ̂ „ Chacinas
Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Pañetes padrón 1 de 5 á 5.50 ptás. arroba.
,  corrientes de 4,50 á 5 id.Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id,
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50.
, corrientes, de 2 á 2,25 id, .
Verdejos escogidos, seretes de 1 Jíilp dp Q,?0 á 0.75.
. Jgbón de iranstig
oaia d® 46 kilos 20 á 30 pesetas. ^
«Morón», id. 28 429 id,
«Ronda», id. 28 á 29 id.
P̂ t̂̂ ^̂ ddos para exportar
df í]4 ídem í ídéhi ídem, \
Fescadilías y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de 1{4 kilo, 1,25 pías, una
Iden de 1 iden.1,75 á 2 ídem ideni.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idetn ídem-
VÍM $
Málaga dulce color Í2 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Mai^.ca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,35 á 2,50 id.
Id, Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
Mana, dg g á ̂ ,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id,
N^^cional y Gedeón, 1,75 á 7 id Id 
y Popular, 1,20 á í,5Ó ' ^
^  de 5,50 á 5,75
^^11^1^213^ de 7,50 á 8 id. los
^ f i f e í s í r o b a . ^ ’ primera superior, 12 á
extra primera 8 á 10 pías, id 
de 30 á 35 kilos de márcá 
^ pías, los 11 y li2 kilos 
*̂̂  **'̂  íf y de 18 milíihe-
cilíito” 100 y 120 latas, 23 á 25 p ía^e l
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9*75 ng»S6t3S Utl3« ^
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de 1¡2 kilo de 904 95 ptas. el ICO.
í  ir/iir ¿ ------ ----- .-Papá, voy á poner mis botas en el 
ra que al pasar los Reyes las llenen de - 
—No, hijo mío, porque si no conoce 
yes escalarán el balcón y te quedarás! 
sin botas.
*
Riñendo un.cotnerciante con un md 
una bofetada, diciendo:
—Tome usted nota de esto 
Pero el músico le coniesíó’con otra I le dijo;
hsted esto en su libro de cu 
♦
Enelcafé: * *
-^Sj: el pobre está maK 
— ¿Pero no le corre el sueldo'?
- b í ,  le corre, pero tiQleakanza,
* %in  el café:
oafte nto 'l" S o o © " '  ”
i « . ■
puebí^?*^"’ á la cabeza lotengo debajo de la cama!
♦« ♦Entre bohemios:
—Préstame «n duro.
—Miposible'. No tengo un cuarto, 
fiana^”^  ̂ pesetas, que te de
dos. Los necesito para cortarme el peí 
—Pues dámelos y te lo cortaré yo^
** *
-¿Te gusta nadar, ClotilSe? 
-bi, en la opulencia.
Notas mai?]
Buques entrad 




TEATRO PRINCIPAL.T-Compafíía cómlco-t 
ca dirigida por el primer actor D, Julio Nadit l 
A las siete.— «Los borrachos».
A las ocho y media.— «La tragedia de Pierrol 
A as imeve y media— «El señorií®». í ’í f  
A Iss diez y tres cuartos’,— «Ssn íiisii de íiií
Todas ®̂®̂ ®ê es se verificarán cuatro seccic 
cinematográficas (á las siete, ocho nueve y * 
constando cada una de diez ¿uadros.  ̂
eántimos; ídem ¡
1 ipografía de El Popular
a  o o a  iaserción  ® a i i s  en esta G n ía
